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DIKECCIOH Y ÁDMINISTBACIOÜt 
á 
H& BAÑA. 
Precios de suscriDcióa. 
(12 meses M 921.20 oro 
g»ióB Poaíiftlí 6 Id 11.00 „ 
( 8 I d ™ 6.00 „ 
S 12 meses ̂  $15.00 p f 
6 I d ™ 8.00 „ 
3 i d ™ 4.00 | | 
Í 12 meses M 914.00 pt" 
6 id 7.00 „ 
8 i d ™ 8.76 tt 
De anoclie. 
Madrid, noviembre 17. 
S A G A S T A 
Se atribuye gran importancia á una 
larga confereti cia que ha celebrado con 
S. M. la Reina Regento el S. Sagasta. 
Personas íntimamento relacionadas con 
el Sr. Sagasta? creen que ésto ha inspira-
do un artículo de E l Globo, en el cual 
se indica la conveniencia de aplazar el 
matrimonio da la Princesa de Asturias 
con D' Carlos do Borbo'n, hijo do los Con-
des de Caserta, hasta la mayor edad del 
Rey. 
L A M E S A D E L C O N G R E S O 
Parece quo se tropieza con algunas difi-
cultades entro los diputados de la mayo-
ría para que presten su apoyo á la candi-
datura do la mesa del Congreso acordada 
por el gobierno. 
E L CONGRESO 
HISPANO-AMERIOANO 
Siguen recibiéndose adhesiones al Con-
greso Hispano-Americano, Este terminará 
mañana BUS tareas. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras: No se han cotisado-
Francos 32 80 
Interior 69.70 
Exterior 76 50 
ESTADOS UOTMS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c ^ d a 
Aveva York,' noviembre 17. 
L A CUARENTENA 
Las autoridades de esto Estado han le -
vantado la cuarentena que se venía im-
poniendo hasta hoy á todos los vapores 
que entraban en este puerto, procedentes 
de Cuba. 
Noeva York, noviembre 17. 
E L E J E R C I T O D E O C U P A C I O N 
El corresponsal en "Washington de 
The JEveninr/ JPo.sí, do esta ciu-
dad telegrafía diciendo que se cree gene-
ralmente que las alteraciones que haya 
en el contingente del ejército do los Esta-
dos Unidos de ocupación en la isla de Cu-
ta •so serán dignas de mención hasta tan-
ta tanto que no se promulgue la Consti- 'i 
tución cubana-
Tamp», noviembre 17, 
L O S T A B A Q U E R O S 
Al fin parece que se ha logrado llegar á 
un acuerdo entre los obreros que per-
tenecen á las diferentes uniónos do 
trabajadores de esta ciúcíad y per lo tanto 
los tabaqueros podrán volver al trabaje 
excepto los dospalilladores que pertene-
cen á1'La Unión Internacional." 
Austin, Tejaa, noviembre 17, 
LINCHAMIENTOS 
Las autoridades do este Estado han 
abierto una investigación con objeto de 
depurar los-hechos relacionados con el 
linchamiento de tres negros verificado 
en Jefferson, el miércoles, por haber asal-
tado á un médico blanco. 
Denver, Colorado, noviembre 17, 
E L N E G R O Q U E M A D O 
A P U E G O L E N T O 
Noticias recibidas de Limón, donde ha 
sido linchado un negro, quemándolo á 
fuego lento, dicen que el negro además 
de acometer y deshonrar á la muchacha 
blanca, cuyo padre'"pegó fuego á la pir3} 
la mató. 
Les preparativos para el castigo del 
negro fueron muy detenidamente estu-
cados y ha habido hasta lujo de detalles. 
Se escogieron dieciseis individuos para 
que asaltaran el tren en el quo iba el ne-
gro bajo la custodia do un destacamento 
de guardias á las órdenes del juzgado 
No existe la pena capital en Colorado, 
""La'ejQcución del negro fué presenciada 
- por más do 300 testigos. 
Hasta ahora no se han heohc arrestos-
fían Pefcersbnrgo, 17 noviembre 17. 
L A SALUD D E L C Z A R 
Hoy se lia publicado otro Boletín favo-
rable acerca ¿o la salud del Czar Nico-
lás" de Rusia. 
Londres, noviembre 17. 
SISTEMA W E Y L B E 
LoffJ ingleses van á adoptar el sistema 
de la r ̂ concentración contra los boers. 
Platt, Rep. of Oonn., and atterwards 
adjonrned nntil; the United States 
Congress coavenee. 
R B F O R T TO B E C O M P E T E D 
I N A MONTH. 
The Ohief of the Insular Bnreaa 
in the War Department, presented to 
the above mentioned Committee fifte-
en hondred pages of printed matfcer 
oonoerniog the United States Admi-
nistration in the Island oí" Cuba, bu t 
it was stated that se ver al of the ao-
coanta presented are incompleto, 
ínclading those oo Properfcy, Expen-
ditores, Light Pablio Workj Migcel-
laneons, theReoeipts of the Oaban 
Postal Service and its Expenditnres. 
It is expected that tbese may be 
oompletod in a Month or so. 
P R I N C E T U A N O E G B A D E D . 
Washington, Nov. 17th.~A reoent 
Chínese Imperial Ediot degrades 
Chínese Prínoes Taau and Cwang and 
iraprisona them for Ufe. It also pu-
niahes seven other Chinese Notables 
in a less degree. 
TOO B A D F O R T U A N ' S SON. 
This will prevent Prinoe Taan's Son 
who is the Heir Apparent from 
aseending to the Chinese Throne, 
8 . 8 . I Ü 0 A T A N 
New York, Nov. 17th.—Ward's líne 
steamer Incalan, from Havana, has 
arrived here safely this morniag. 
G R B A T E S T D I F F I O U L T Y 
I N CONNBCTION W1TH 
P E R S O N A L P R O P E R T Y 
Washington^ Nov. 17th.—The Chief 
of the Burean of Insolar Affairs at the 
War Department in hís Report to the 
United States Senate Commitee on 
Cuban Affairs, said that the greateat 
difftonlty is; found in connection with 
the personal property of the United 
States Offleers. 
T H E L A B O R 
T R O U B L E S A T T A M P A 
Tampa, Fia. , Nov. 17th.—TheKres-
ident of "The Cnban üigar Company" 
of this City says that the gravity of 
the present situation demands that the 
Governments proteets those who are 
willing to work, 
I t appears that "The Spanish Cigar-
makers Union" worked yesterday. 
"The International Labor Um'on" 
had a few alterations in the etreets 
yesterday. 
It is expected that both "Unions" 
will work ^ogether to-day. 
N E G R O B U R N E D A T 
S T A K E I N C O L O R A D O 
Dewer, Colorado, Nov. 17th.—A 
Negro has been bnrned at stake at 
Limón, Colorado for ontraging a white 
girl. The latters's father applied the 
torch. 
P R E S I D B N T L O U B E T S E N D 3 
C O N G R A T ÜLATIONS 
Berlín, Germany, Nov. 17th.—The 
Kaiser ;was riding with the Dnke of 
Saxo Meiningen to the Barraokswhen 
the crazy woman threw him the short 
hatohet. 
The crowd cheered apon their retarn-
ing. The woman is poor and nnmar-
ried. Emperor was cool. President 
Loubet has syropathized with the 
Germán Emperor and has sent a mes-
sage of congratalation. 
NO MORE Q Ü A R A N T I N E 
F O R S T E A M E R 3 
COMINO UP F R O M C U B A . 
The qnarantine to whioh al! the 
steamera ooming ap from Caba have 
been snbjeot to, has been raised 
to-day. 
NO M A T E R I A L R E D U O T I O N IN 
U. S. T R O O P S I N CÜBA. 
New York Nov. llth.—The New 
Y o r k JEven ing F o s t ' s correspon-
dent at Washington wires that it is 
nnderstood thot there will not be any 
material ohange in the namber of 
United Sstates Troops now stationed 
in the Island of Cuba nntil the (Jaban 
Constitntion is promolgated, 
AGRREMEÍÍT REÁ.CHED 
A T TAMPA. 
Tampa, Fia., Nov. 17th.—At last it 
seems that a satisfaotory agreement 
has been reached betweeu the oigar-
markers belongíng to the diferent Un-
ion», thas allowing the oigarmarkers 
to retnrn to work except the members 
of "The International Labor Union" 
which belong to "TheStrippera Union" 
TO I N V E S T I G A T E A 
L Y N C H I N G I N T E X A S 
UIITEDSTATE 
, ASSOCf&ÜED PRESS SERVICE. 
iFeifi York, November 17 th. 
S E N A T E C O M M I T E E ON C U B A N 
A F P A l K i S M t f T S E C R E T L I 
AND A D J G ' U R N E D . 
^ Washington, D. C.r jNov.l7th.—The 
United Statea Senate Committee on 
Cuban aftjires rnet secretly yesterday 
onder the Chairmanship of Sonator 
Anetin, Tex., Nov. 17th.—The State 
Anthorities are investigatíog abont 
the lynohing of three Negros, whioh 
took plaoeat Jeffersan, on last Wed-
nesday, for fatally assoalting á white 
Doctor. 
T S E L Y N O H I N G A T LIMON, 
C O L O R A D O 
Denver, Colorado, Nov. 17th.—News 
comes from Limón, in this State, saying 
that the Negro who was bnrned at 
stake, also killed the girl whose father 
took a torch to barn him. 
The preparations were quite delibér-
ate and elabórate. Sixteen meo were 
soleoted who boarded the fcrain where 
the Negro was travelling nnder á pose, 
and took the Negro fronj the Sheriff. 
There ÍS no capital pnniahment in 
the State of Colorado;. 
Three hundred persona witnessed 
the affair. 
No arresta have been made so far. 
C Z A R D O I N G W E L L 
St. Petersbarg, Rnssia, Nov. I7th.— 
E L TRANVIA 
E L E C T 
Demorará a lgún tiempo todavía , antes de que pueda estar listo pa-
ra circalar, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda-
mos nuestras cómodas butacas, mecedores, sillas, etc., que reúnen las 
cualidades de ser fuertes, muy bonitas y sumamente baratas. 
No confundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jores fábricas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo tales, y que resultan ser á e pacotilla. 
PISCDll & WE 
UNICOS A G E S T E S « E j I<A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en g e n e r a l 
O b r a p í a y S ? , esquina á Composte la . Edi f i c io V I E T A 
Another favorable Balletin regarding 
the Czar's health has been issaed. 
A N O T H E R C A S E O F 
HÜMANITST AND 
«16»? 
S H A M E 
London, England, Nov. ITih.—Brit-
ish will adopt the Reconcentrado plans 
against the Boers. 
IQTISIAS OOMBBOIAim 
Nasva York, noviembre 17. 
medio dia. 
Oentene», á $4.78. 
Daaoaento papel oomerdal, ÚQ d$?. de 
4 á 5 por ciento. 
Oambios «obre Londrai, 60 djv., ban-
qnaroa, á 4.80 7[8. 
Oamblo aobre Paríi 80 d[7., bangaoro», 
5 francos 20.518. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dfV., banqtie-
ros, & g4.l[8. 
Bonos registrados de los Eitados Unidos, 
4 por ciento, & 115.Ii4. 
Oentrifagas, n. 10, pol. 93, costo y 6ete 
en plaza & 2.I1[I6 c. 
Gentrtfagaa en plaza, 6 4.3[8 o. 
Mascabado, en plasa, á 3.5i8 c 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
El mercado de azúcar orado, firme. 
Mantona del Oeste, en tercerolas, A 
$13.52.l{2. 
Harina patent Minnesota. & 84.25. 
Londres, noviembre 17. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
«as, á 9 s. 8.1̂ 2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. Síi, á 12 s. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 6 d. 
Oonsolldados, á 98.1(2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 63.3,8. 
París, noviembre 17. 
Bcntft 3 por ciento, 100 francos 50 cén-
itnos. 
OFICIAL 
Ayuntamiento de la Habana. 
Acordado por el Ayuntamiento de esta 
ciudad en sesión de Cabildo permanente 
efectuada el dia 21 de octubre del corriente 
año, que en lo sucesivo ee expida la licen-
cia para perros de caza sin cobro de dere-
chos á loa cazadores que justifiquen poseer 
la licencia para la caza expedida por el 
Gobierno Civil y que sea válida por lo me-
nos para seis meses al de su presentación. 
Que la exención de los derechos de li-
cencia no es extensiva al costo de las me-
dallas de que anualmente deben proveerse 
y que deben ser especiales para el caso. 
Que para evitar que un solo cazador ins-
criba á su nombre gran número do perros, 
se señale como mfocimun dos perdigueros y 
seis sabuesos y que el cazadar que ya se 
haya provisco déla correspondiente licen-
oia no tendrá derecho á reclamar la devo-
lución de los derechos abonados y solo dis-
frutará del beneficio después de publicada 
la presente orden. Se hace saber á los com-
prendidos en el precedente acuerdo que 
pueden ocurrir al Deprrtamento de Con-
tribuciones, Negociado de "Propios y Ar-
bitrios" situado on la planta baja de la Ca-
sa Consistorial, todos los días hábiles de 
10 a. m. á 3 p. m., en solititud de las ex-
presadas licencias, por las que solo abona-
rán 30 cts. moneda americana, valor de la 
medalla, donde presentarán, como requi-
sito próvio para obtener la grada, la licen 
cia á que se contrae el acuerdo. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, noviembre 15 de 1900—El Al-
calde, Alejandro Koddguez. 
o 1699 4-17 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE Lá FLáZi 
Noviembre 17 de 1000. 
ASÚOABES.—-El mercado cierra q̂uieto, 
con precios nominales, como sigue: 
Centrífngaa, pol. 95[96, de élTjá á 5 rs 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal, 
TABACO. —Cierra esta plaza algo más 
quieta y en las mismas condiciones ante-
riormente avisadas. 
CAMBIOS.—El mercado denota quietud al 
cerrar y sin más variación en las cotiza -
clones, que una pequeña baja en las por le-
tras sobre España. 
Cotizamos: 
m á 19f 
,20̂  á 20& 
G^á 0& 
19* á 19i 
4 | á 5* 
por 100 P. 
por 110 P. 
por 1U0 P. 
por 100 D 
por 100 P. 
por 100 P. 
Se cotizan 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
por 100 P 
VALOBita.—Cierra°la Bolsa quieta y sin 
que se haya efectuado hoy tampoco venta 
alguna que sepamos. 
Londres, GO d[V..».-
3 d[V. . . . . 
Par í s , 3 djv 
España sr plaza y can 
tidad, 8 d j v . . . . . . . . . 
Hamburgo, 3 d[V 
E. Unidos, 3 dp 10J á 10| 
MONSBAS KXXBAKTaBAS. — 
boy como sigue: 
Oro americano....... 9f álO 
(¿raenbaoke « , . . - . 9$ á 10 
Plata mejicana, nueva. 50 6 51 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 
Idem americana sin a-
gfijero. . . . . . . . . . . . . 9 | á 10 
Coíisgciéa oficial de la B[ prnada 
Biliatos M Banco Español de la Isla 
7& á 7 | valor. 
m & m por l o o 
Valor. 
SPONDOS P U B L I C O S . 
Obligaoíonu &, ynstarntento I? 
blpotooa........ 108i & 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento...••«....•••• 100 I 
Billetes Hipotecarios da la laU 
-io Oubs. Í3S & 
AUüíüNSa. 
Baaco lapafiol de la isla de 
Ouba V?| i 
Baaoo A g r l o o l a . . . . . . . . . . . 2 0 k 
Banco del U o m e r o i o . . 8 4 a 
Compañí» do Ferrooarrüe» Uui 
dos de \& Habana y Alm&ot-
nea de üegla (Limitada).... 7H} t 
dmpa&ía de Oamlnos de Hle-
aro de O&tdeíaa 7 Júoaro.. W i á 
Oomptififó da üaaiuoa de Hle-
mo de Katonsiaa á B&baniUa 93 A 
Uompafila dal Fenooanil del 
Oeeta...Ü,<..<>.eco • . » . . . . . • • 1E5 & 
(lo* Cabala líí;a»?al Mhilway 
LÍJaited— oforldfea...0 . . . . 99 & 
£¿*m Sdiun aeoioaes. 54 á 
CoiK^afiía Cnbana de Alum-
brado de tiee<i.sc. Doaa 19 i 
BOIK B da la Compafila Cnba-
ua d« Gao 84 i 
üompa&A do Oas Hiapano-A-
merieana (JoíaioUdada.<e0sa 2 1 | A 
Bonos Bipotocaítúi da la Uom-
pfehfa dn tiaa Oonsolidada^ 91% á 
Bonoa Hipotecarlos üontsrM-
doa de UQA Uonsolidado.... N . 
Bed TelñfániAi de la Habana 90 á 
üompafiía d« Almacenes de 
Haodndadüs.. 40 A 
Empresa de Fomento y Ñarg-
gaoíón del 8Tir>ii.. .«»...aM N. 
Üompañía de Alm&oonea de X>e 
pónfto da la Habana . . , . , , . . 6 á 
Obltgaoioaes Hlpoteoftrlaa da 
CienfuezoB j vlllaolara.... 114 á 
Nneva Fábrica da H i e l o . 5 0 & 
Refinería de Astear de O&rde-
ate. 
Aoolones....... 
übligaeianes. Serie A . 
Obllgaotonea. Serie U . . . . , . . . » 
UempaCía de Almaoenei de 
Santa OataUna. . . . . . . . . . . (« . . 1 d 
Oompa&fa Lonja de. Víveres,. 
Ferrocarril de Oibara á Holgnin 
A o o l o a e s , , , . . . . a - Í6i á 
Obligaciones 100 á 
Ferrocarril de Han Cayetana 
A V l f i a l e a . — A o o l o n e a . A 
Obllgaolones.,... 16 $ 
Habana, 17 de noviembre de 1900, 


























R E V I S T A D E I i MERCADO 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio do 83 á 85 ota. lata. 
A C E I T E D E OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se dotalla á $ l l í á $14 ql. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galonea petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $t c. Bencina á 5.50 c. Gasolina A 
$4-29 c. Todos de 19 galones, naciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 46 á 50 cts. barril. Las que vienen en 
eeretas de 20 á 25 cts. cufietioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y au-
meata la demanda. 
AJOS.— Se cotizan de 1 AS rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas eilstenoias. Cotizamos 
á 35 cts, carrafoncito. 
ALMENDRAS,— Buenas existencias y regular 
demanda, de 39 á $39| qtl, 
ALMIDON,—Cotizamos. De 6 i A $6J qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maiz, $3.50. El que viene de 
loa E. U. se vendo de $3 A 8} qtl, y de P. Rico de 
$550 A 5.75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia, A $"? qtl. 
AVENA.—Baena existencia A $1.60 qti; poco 
oousumo. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Kegular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 cts. A $1 grandes, de $1 A $1.10 bordadas, ae-
giín tamaño, de $1.12 A $1.25 las de badana y goma 
a $1.37 y las maUorquinaa de $1.90 A $2 docena. 
ALPISTE,—Regalar exlstoucia, cotizándose no-
ininalniente A $2} qtl. 
ANIS.—Regular exlsteneia. CotizaEas el bueno 
de $8 á $8} qtl . 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
do clases buenas. Cotizamos: do $1.10 A $1.30 el 
grande y de 22 A 25 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $Si A $3g 
qtl. Canillas viejo de $3i á $3i qtl. Semilla de pr i -
mera de $2.70 á 2.90. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el da la Mancha de $13 A 15. 
AVELLANAS.—Escasea. fA $8* qtl. ' 
BACALAO.—Do Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $8 A $8i . E l de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $44 A $41 qtl. 
robalo de $4| A $4i y pescada de $4i A $4J qtl. 
CAPE,—Corriente do $17 A $17j| qtl . ; br<eno A 
superior de $18i A $19. Hacienda de $19J A $20. 
CALAMARES—Regular denianda. De $3. 40 A 
$3.75 los 48 i4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Agotadas las existencias, del país. 
De Canallas de $2 A $3. 
CERVEZA,—Las inglesas y alemanas son las 
mAs solioititdas. Cotizamos de $8 A i 0 i caja de 84[2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos A $1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 A 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander A $5i o^ja de 
48 medias botellas, y la de Qljón en caja de 7 doce-
nas do $7i A $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 A $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: A $12 qtl. 
COÑAC—El francés: tiene prefarenola y se co-
tizan las clases corrientes A $7 y $10J caja, entre 
ellas las marcas «Verauey» y iBiacuit» v las especia-
les de $20 A $35 c. 
Esousean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: oíase corriente de $5 A $8 neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garraféa y de $4.50 A 5Í 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.— Regular existencia y mediana 
aollcitud. Cotizamos: de 18 A 32segfln marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias I I rs, lata, do Bilbao de $ 2.75 A 
$2.fi0. 
Siguea vlnieado de loa Estados Unidos que t ie-
nen solo vista y carecen de demanda, 
C H I C H A R O S . - Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio do S,25$ A $3.40 qtl, Do Méjico A 
$2. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $1.50 
A $4^ docena. 
PIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6 A $7 las 4 cajas. Los del país de $5 A $6 . 
FRIJOLES.—Abunda la cosecha de los negros 
del pais, y el consumo los prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E. U. da $5 A $ 5 i qtl. 
Colorados de $5.jí ;A $5} qtl. Negros del país, de 
$1 A $4J qtl. De México corriente de $2í A 8. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Loa raelocotonej se venden do $2.85 A $3.25 
las 24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 A $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me~ 
dianoa A $2.25 qti, y gordos cspoclalea da $ i j A 7. 
Los do México se venden de $2.25 A $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrieatos de $4J A 4? y los gordos 
espemlesíí $6. 
GINEBRA.—La bueaa do Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud da $ 10 A $10.50 garrafón, y 
de $12 A $ 13 en cajas, según tamaüo. De 1» quo se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 A 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES. —Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud A $1.50 las 24 
medias latas corrien tes y do $1,50 A 2 los 48 cuar-
tos. Las clases flnaa, tipo francéa, ae vendea de $3.25 
A 3.75 1O8 48T4. 
B I C l i U E L A S . - N o hay exlatenclaa. 
v j —Surta el mercado la americana que 
abunda con distintas marcaa v precios vondiéndoae 
de $5i A $ 7J saco de 200 libras, las clases bue-
nas A inferiores. 
HIGOS.—Lepe de 8i A 10 ra. caja. 
JABON.—El Amadllo de Eocamora de $5 A 
$5i qtl. E l Blanco do Mallorca de $6 A 7i caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de loa Estados 
Unidos con precios que oscilan entro $185 A $18i. 
Los peninsulares sostienen sna precios; cotizamos 
de 18 A $25 quintal, 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de esíe artículo. Cotizamos la de Manila A 
$ 16.50 qtl. y la da Sisa A $12 quintal. 
LACONFfS,—Tiene buen precio este articulo, 
muy eacaeo en plasa, que ae vende de $3.50 A 4^ d* 
LAUREL.~Lasol ic i tud es poco activa se cot i -
za A $6 qtl, 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y se vea-
de de 4 A 4J ra. libra. 
LISAS.—Se vende A nominal. 
L E C H E CODENSADA, — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila A $8 
Magnolia y otras marcas de 4.90 A $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes existenelas. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9¡ A $10^ y en latas según 
envase, de $14 A $14). 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Do Aa-
Uriaa da $19 A $ 24 qtl. Americana de $17 A 
19} 6 monos según clase y la Oleomargarina A $14 
y 16 qtl. Copenhague $39 y 43 qtl, 
MOTADELLA,—Regular demanda y mediana 
existencia, de 40 A 50 centavos loa cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Eacaa an y eatAa aiuy solici-
tadas-, s e venden de 87 A 90 cts, lata, 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende do 
$1.35 A 1.36 qtl. E l del país ae vende de $1,80 A 
$1.85. 
MAIZENA.—A $6} qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $9J A 10 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano A S5 cts. reama. CatalAn v Va-
lenciano de 18 A 20 cts. y el estracilla do 18 A á0 cts 
resma. Abunda el de los Bstadoa Unidos y A m -
beres A diferentea precios, según tamaño. 
P IMENTON. —Regular existencia. Poca domaa-
da $7 á $7} qtl. 
PIMIENTOS.—Sia exlsieacias y corta de-
manda A $2.80 las 24i2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mor-
cado tiene buena solicitud de $3 A Si barril. Del 
pais de $2 A 24 qtl, 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1J A $2. 
QUESOS. — Patagrás según clase do $ 19 A 
24 qtl, Plandesde $20 A $21 6 mas. Crema de 
$24 A $25 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 A $8. Níimero 2 A 6 pesos. 
Selecto A $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buaaas existeacias. 
Do $1.32 A 1.37 las 24i2 latas y 6 $1.50 los 48i4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Bueaa exis-
tencia de 11 A $19 qtl. 
SARDINAS.—üfo latas. Es buena la solicitud 
de eate artículo y so vende A 19 y 19i tsts. los 4 
cuartos ea aceite y tomate respectivamente. 
E n tabales. Hay clases buenas y se venden dea-
de 85 A100 ota. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 A 3 caja. Cima A 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24[2. La Galón-
drina A $2.50 C|. 
SAL.—Abunda. La molida A $1.40 reales, fa-
negaen manea de eapeculadorea. En grano de 90. 
TURRON GIJONA.—D e $36 A $38 qtl. Alican-
te, de $38 A $10 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$24.50 A 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existenclu A 
$18,50 estuche. Indio á $20 qtl . Meditáoióa A $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existeacias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas A $1.30 A 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 A 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12} A 12.!, qtl. descuento especial. 
TOCINO.—De $Si| A $11|. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y A $6.25 las 4 cajas délas ohicaa, 
De Eocamora de $6i A 12, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $45 A $4S pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Correa éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque A mej or 
precio. Cotizamos de $50 A $52 los 4i4. 
VINO SECO Y DULCE.—Ea algo Bolioisado la 
egítlrao de Cataluña, y se vende A $5,75 el mistela, 
el seco A $6.¿5 barril, precios A que cotizamos. 
VINO NAVARRO,—En eatoa vinoa ha habido 
demanda, oscilando los precios sagún marca; entre 
$51 y 52J pipa, 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen loa vinoa do esta prooedeneia, sien-
do notable la cantidad da ellos que viene on boco-
yes y en pipas para e<abotellarae en el yais. Sus 
precios varían según las clases y los envaseaa. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vendo de $4.50 A $5,50 
sala, 
WHISKEY,—Aumenta el conaumo y se vende 
el eacocéa de $7.50 A $11; del Canadá de $ 10 A 
$11; el americano de $S.50 A $ lü i y del pala de 





LONJA B E VÍVERES 
Ventas efectuadas el (lia 1? 
Almacén-. 
20 p; vino Torregrosa..., $43 
10 b¡| iager Sublime. $i0i 
Domingo 18 de noviembre de 1900 
FUNCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A las S'lOt 
Maña de los Angeles 
A las 9' lCt 
T E 0 DE ALBISÜ 
• las 10*10: 
TRES — TANDAS 
On. 1693 
K I - K I - R I - K E 
Precios por la tanda 
O r i l l é s . . . . . . . $ 2 00 
Palcoa , „ 1 25 
Luneta con entrada 0 50 
Butacaconidem.... 0 50 
Asiento de tertulia 0 35 
Idem de Paraíso. . 0 30 
Entrada crenerai B 0 30 
Idem á tertulia ó paraíso 0 20 
t ^ E n ensayo L A GOLPEMIA, parodia debí 
ópera L A B O H E M I A . 
15-16 N 
15 q cognac Versein $8.25 una 
50 jamones Caldelaa $40 qtl. 
25 C2 latas manteca La Cu-
bana $13 qtl. 
.15 C2 2[ id. id. id $13.50 qtl. 
10 c?42id. id. id $14.50 qtl. 
40 tls. manteca id $10.30 qtl. 
300 cerveza P^P. $10 una 
100 c i id. pilaener T $8i una 
150 c? maicena El Grlobo.. $Gi qtL 
50 gfa. ginebra El Ancla.. $7i uno 
100 ĉ queso Patagrás Gallo. $21 qtl. 
50 tls. manteca Estrella.. $10.25 qtl. 
15 tls. jamones picnic $11.12 qtl. 
300 C2 cognac O'Dupuy.... $10 una 
50 c/ queso patagras Venus $26 qtl. 
50 gfs. ginebra Águila Ho-
landesa $7.50 uno 
50 c] aceite Betus $7 una 
25 ci mantequilla Holanda $45 qtl. 
25 vermoutli N. prat.... $8 una 
20 c¡f champan de plátano, é-li una 
10 c[ latas ojén $5 una 
20 C[ vermout Marchio-
natto fG una 
100 b/ cerveza La Tropical. $8| uno 
50 id. Tarros $8i uno 
13 
S ^ B S Í T O D E 1.A M A B A S I A 
Entradas de travesía 
Dia 17: 
De Pto. Cabello en 1\ días vap. ñor. Dto, capitán 
Bryde, trip. 21, tons. 1422, con ganado, A L . V. 
Placó. 
Tampa y Cayo Hueao en SO horas vap 
Maacotte, capitán White, trip. 36, tona, 
con carga, correspoadeaola y pasajeros, 




Salidas do travesía 
Dia 17. 
Para Veracruz vap. esp, Montserrat, cap. Carrera, 
——St. Nazairey escalas vap. francéa La Norman-
die, cap, Villaumoraa. 
N . York vap. am. Morro Caatlo, cap. Downa. 
Cayo Hueao y Tampa vap, am. Olivette, cap. 
Smith. 
MoMla gol. am, Nokomia, cap. Sawyer. 




MOYIKIENTO »E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C, Hueso: 
Sres, A. L . Cueata—J. Guiteras—A. Gonralez— 
Enrique García—Juan Cicagaera—Mateo González 
—Augusto Pérez—Enrique Fernandez-C. P é r e z -
José Radio—Joaquín Duz—P, Caballero—O, Me • 
lido—Luia Brueacea—J. B Clark—Manuel López 
—José Pernandez-Daniel Cabedan—P. Valdós— 
Miguel Brina—Frank Woloney—James Olipleant, 
En el vap. francéa L A N O R M á N D I B , 
De Veracruz: 
Sres. J . García—Eladio Mazon—Mr. Puay y fa-
milia—M. Mnleken—H. Víily—Carlos Scba/fer— 
Sra. Schaffer—J. Morant y familia—Sra. Violette— 
M. Motie—Sra. Olizar. 
SALIERON 
En oí vap franéa L A N O R M A N D I E , 
Para St. Nazaire y eacalaa: 
Sres Manuel Paseida—Benito P.ñora—Altagra-
cla García—Angel Piñcra—F. Menóndot—Aníonlo 
Hala—J. Cordelus—J. G ó m e i - J . Perol—Santiago 
González—Martin Carieces—V. Fernandez—José 
Agolar-Vicente García — Joaé García— Manuel 
Carzola—Jnan Villademoraa—Antonio Balceiro— 
Amadeo Prata—Emliio Campa—Caaimiro Aliaga— 
Avellno García—Napoleón Dublin—Antonio Rabo-
redo—P. Otero—José CaateJo"r5—P. González--
Marcelino Blanco—Aguatin González — Evariato 
Luace^—Joaé Iijleaias—Consuelo Ramiro—Alfonao 
Igleaias—Isac Idbran—Juan Murae—Domingo Cu-
lón—L. Montané—M. NagreU—Santos Martíneí— 
Joaé Bnujuera—P. Nioolai — José Cao—Benito 
Garda—Faustino Recio. 
Entradas d© ca!íOífi]« 
Día 17; 
De CArdenaa gol. M? del Cermen, pat. Plexaa, con 
90 pipas aguardiento. 
Día 17: 
Para Cienfuegoa gol. P. Concepción, pat. Menaya, 
Mariel gol. Altagraoia, pat. Pérez, 
KiiQaes qisse Ma «Marte vsxMm 
Día 17: 
- N . York vap. am. Vigilancia, 
por 2¡aldo y Cp. 
cap. Reynolds, 
Día 17: 
Para Pernandina gol. ing, Lewanike, cap. Williams 
por P. F. Me Lawiin . 
Ea laatre. 
Mobila gol, am. Nokomia, cap. Sawyer, por B. 
DnrAn. 
En laatre. 
E l vapor francés La Normandíe lleva, adomAs de 
lo ya publicado, 303 bocoyes de ron y 21 tercios de 
tabaco. 
Kuqnea con registro afeieri© 
Para Miamí vap, amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
N , York vap. am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaido y Cp. 
Para Tampa. vía Cayo Hueso, vap. am. Olivette, 
cap. Smíht, por G. Lawton. Childa y op. 
N . Orloana vap. am. Knlckervorcker, capitán 
Staplea, por Galban y cp. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
ía 
A N T E S D E 
AÍTTOmOJLOPEZ Y 




el dia 20 da Noviembre A las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
co para dichos puertea. 
Recibe azfioar, café y cacao ea partidas á flete 
corrido y con oonooimiento directo para Vigo, G l -
]ón Bilbao, y San Sebastián. 
Los blUates de pasaje, solo eerAn expedido* h u -
ta las diez del día de salida. 
L&s pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de conerlas, sin cuyo requisito eeráio 
aulas. 
Sa reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga A bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
mAs,bajo la cual pueden aaegurarae todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los eatiores paiajemt ha-
cia el artículo 11 del Reglamento da pasajes r del OÍ-
den y régimen interto; de los vapores de esta Com-
paifiia, el cual dice asi: 
'Loe pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tes de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
lino, oon todas cus letras y con la mayor claridad." 
Vnndándos» en esta disposición, la Compafiia BO 
sdmitlrA bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
i&msnte estampado el nombre y apellido de Bvdmefif 
08! eesno «1 dát pvwrto de destino. 
De más pormenores Impondrá conoignatarlo 
M. Calvo, OñclOB núm. 88. 
E L VAPOR 
capitán Moreno 
Saldrá para 
el dia 27 de Noviembre A las 4 da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, A loa que Ee ofrece 
el buen trato que esta ant'gua Compañía tiene acre^ 
ditado en aua diferentea lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amaterdan, Rotterdan, Ambares y 
demás puertos de Europa oon conocimiento di-
recto, 
L a carga se recibe hasta la vfepera de la salida. 
L a c erespondencia polo ae recibe en laAdminia-
tracióa de Correos, 
NOTA. -Bst» Compatüs tioae abierta ana póliza 
Sotante, asi para esta líuea como para todaelat de-
más, bajo la ouai pueden asagurarae todss los efeo-
toi que se embarquen en eus vapores. 
Llamamos la ateaoión ¿ta loa seüssse pasajeios Jia-
eia el articulo 11 dol Ueglaraento do pas&les y del or 
dea y séglmen iatenoí fie los Taparos doeata Com 
peüte, el cual dice así: 
"Loo pasajerof deberás escribir sobro todos los 
kiltoa ae n equipaje, su nombro y el puerto da des-
ttao, con todu «a» letra? y coa la mayos claridad" 
L a Compafifcno atñmitirá bulto alguno da equipaje 
qae no lleve olarmeate estampgdo el nombre j ape-
llide de su dueBoasi coma el del pasito d« destíat. 
De más pormeno?.'.: hii^aárí ra oonoteo» irlo 
OfloKi C&IVÍMO* a«íu. M. 
Sata CompaSia ae responde del retraso ó extra-
rio que sufran los bultos de carga que ao lleven 
sitampados coa toda ' ^rld&d el destino y maroat 
de las mercaaoías, ni vampooo d é l a s reelamaeio" 
aos que te h&g&n, po; rasl cn-üse jr falta de prads-
(a «a tos misman, 
e 1602 I 78-10 
l o t e f i i i iü i i i i S a n 
L a Empresa admita IgualKicate carga para 
iansús, Cárdea*», Cienfucgcrs, Bur-íiago da C i 
0 « HAMBOEGO fil 28 ds esda raos, psra U HA-
BANA con sseels ea FUISKTO KÍCO 
• á * 
„ uba j 
eaolamer otro puerto ds Is ooBt?. Norte y Sur d<» l í 
Isla de Cuba, siempre qao Lñj» Is carga suflcisníe 
para ameritar la «SOKIS. 
JÍ^S&JSiSSÍ^ ^ O K t/OüíOCmiBáí-
rOS DISlíCTOa vzm ia lela da Cuba de ÍOÍ 
prlucipaUs puertos da Sufcga entre otros do Ame-
íírdam. Ambares, Bir^iBgiisa, üor t íeaax, i3?«-
man, Chorbourg, Copení i^cn , Gínova, Grimsby, 
IKeaehestcr, Loadre*, I\'ApoIoa, Southamotoa. Ro-
tterdam y Plymouth, debisndo les oargadores dlrl-
«itge á loa agentes de J» OampsiJií» oa ^dlclios DMl* 
bs para más poriacno^fó. 
PARA E L MAVKJái Y MAMBÜS0O 
son ssofilaa eventaalea «a COLON y ST. T H O -
fiíAS, saldíá sobre el día 1° de Diciembre do 1900 
«1 vapor «orrso slftmsn, de £997 toneladu 
eapltán KRACFT 
Admite sarga para loe eU&dcj pr^rtoa j tambas 
wansbordoa con concoimisntos directas para uc 
gran número de E U R O P A , AM}SI150A del Büíi . 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segúa norae-
liórca q̂ o se facilitan en ¡s osa* ooaslgnaiaafa. 
MOTA.—La earga deBtinfi<is A puertos dond« ar 
ioea el vapor, será tmbords^f. en Ut^hm-gs 6 ee 
al Havre, i ecaveaianolg de la l^iapresa. 
Hst-e vapor, h u t » aaevR er5«a¡ a? Rájaita pasa 
L a oars» se recibe por si íftíiíHa Caballería, 
L a correapoadeaoia telo ge srMbdpejia 4,daü' 
u i l n d w de Ocjse&s. 
A D V S B T S K C Í A I M P O B T A H m 
Sata Empresa poae A la dlnposieión da los saEs-
«as cargadores sus vapores para xecibir carga at 
w o ó más paertoa do la oosu ^ o t t « r Sur de It 
Ula ds Cuba, siempre qae ÍA carga qus se ofTesee 
«•ti tufioiente para amentar IA escala. Dicha o e ^ 
te admito pw» DAVB1? y H A M ü ü l i G O f *»M-
biln psxa cualquier otro punto, con trasbordo «e 
Havre ó Hambugo fi sonvenSeacia de la Smprss» 
Para más po?m*no?ss tMgma £ s*fl e á s n ^ a s t ^ 
fíw: 
e 876 166-1 Jai 
l á l L ST 
Samólo regalar de Tapera cenecs ^rserie&nr 










Salidas de Nieva York pasa la Lí&b&na y paeriot 
de üdexico los miércoles A las trea úa la iaido y pu-
!& ia Habaaa todas loa eíb&dsg & 1% ea» á« la 
Urde. 
Salidas de la Habana para Síasva ¥ o r k todos lo; 
martes j sábados A la uaa da Is tarde como sigue: 
MORRO CASTLE , Kovbre. 17 
V I G I L A N C I A .«««...«OB, .- 20 
{¡ÍEXICOascaiiBKaigaKii.cinKj: 24 
BROURANCA 27 
MORRO CASTLE Dicbre. 1 
Sa'ldas para Pro^raao y Vsxwraü les Lunes A 
las cuatro de la tarde, como il&mt 
OR!ZABA.....B,.,..eBBan<l. Novbre. 19 
ITUO A TAN. mmamu aB«ee-m r. tema WK ¿O 
V I G I L A N C I A Diobre. 3 
PABAJfta.—Ratos hermosoa vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajorca 
hzfían tus viajes an 64 horae. 
Be avisa á los iefiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York so provean de un oertifl-
oado de aclimatación del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — La eorreapondenole 
ae admitirá únioameats ea la administración gs-
míti de correos. 
CARGA.—La oavga ae recibo ea el muelle do 
Caballería solamente ul dia antas de la focha de le 
salida y ao admite carga para In^lstersa, Hambur-
go, Bramen, Amsterdam, Eotterdsn, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montavidec, Sanies j Rio 
Janeiro con oonocimieaíos direeíoa. 
F L E T E S . — P a r a fletas dlríjanss ai Sr. D . Loáis 
V. Plaeá, Caba 76 y 78. E l flete da la ra^ga para 
puertos do Eíójioo cerA pagado por adelantado en 
SANTIAGO D E CUBA.—También so despacha 
pasaja desde la Habana haata Santiago do Cuba 
en combinación con los vapores de la línea de 
Ward que salen de Cienfuegoa, 
ír'&ra más permeaom dto^rse £ stm oeasigna-
twlc» 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto todoa los miércoles 
á laa 4 de la tarde para 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia, y el miércoles hasta las 3 de la tarde. 
Además de loa puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfaegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de ^ütnesj 
on conocimiento directo, y álossiguien-
es tipos de flete. 
Para Cienfaegos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías $ 80 
Idem Idem idem Idem, víveres y loza 60 
Idem idem idem ídem, ferretería... 50 
Idem Santa Clara id. id., mercancías 1.75 
Idem id. id. id,, víveres, ferretería y 
loza 1,20 
Para Caguaguas (Quemados de Güi-
nes), víveres, ferretería y loza 05 
Idem id. id id. mercancías DO 
Se despacha por BU» armadore» 
San Pedro a, ft> 
Los aeflorea viajeroa que se dirijan A los puertos 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagua 
de TAnamo, Baracoa, CuantAnamo y Santiago de 
Cuba, anteo de presentarse 'A tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la oalle de O'Rolllyl r^p tna-
peeoionado y doainfeotado en oaso necesario, según 
lo previenen recientes dispcslolonea del Centro de 
Sanidad. 
o 1501 7g-i o 
ANTES 
EniproM do Fomento y Naregattfti del Sir 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará do Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Agaiía" y ('Voluntario0 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinea, Luis Laso, Onanes, La 
Catalina, Martinas, Tenerla, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobro los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oflcioi 28, (Altos) 
Cta. 1016 1 N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Lonja lie Víveres fle la Haliaiia. 
E L COMERCIO. 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los sefíores accioniataa que lo aean en eata fecha 
pueden psaar A la calle de Rapada número 10, ea-
quina A Neptuno, y de 12 A 2, acompaGidoa de aua 
títnloa para Ijftcer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro oapallol que reaulta aegún l iqui-
dación practicada,.númeroa de acciones colocadaa 
según talonarioa y efectivo liquidado como podrán 
ver diohoa aefiórea accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verlflcarA previa identificación 
aegún previene el artículo 402 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camiaión. 
7233 alt 78-17 N 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana, 
Secc ión de Recreo y Adorne. 
Secretaria. 
El próximo domingo 18 del mes actual, se cele-
brarA en loa aaloaea del Centro de eata Inatitución, 
un baile de aala, como función aooial. 
Para la entrada aorA requiaito, indispensable, la 
exhibición A la Comlaióu de puerta del recibo de la 
cuota social del mea de la focha. 
Laa puertaa del local se abrirAn A laa ocho de la 
noche y el baile darA principio A laa nueve. 
TocarA la primera orquesta de Felipe Valdés re-
forzada. 
Habana 15 de noviembre de 1900.—Kl Secsetarlo, 
Ignacio García. 
Nota.—Eata Heoción eatA autorizada para no per 
mitir la entrada ó hacer aalir del local A aquellas 
peraonas que estime desdigan del buen nombre de 
la sociedad, 
7310 3a-15 ld-16 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTUOJ 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
el año 1860. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4 3 
Capital responsable.... $28.163,598*00 
Siniestros p agados,.. < .... 1.441,142-55 
Por una módica cuota asegura ñncaa y estableel-
mlentoa mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 81 de Diciembre de cada año, el quo ingreae solo 
abonarA la parte proporcionalcorreapoudleute A loi 
diaa que falten para au terminación. 
Habana, 31 de Octubre de 1900.—El Director de 
turno, Vicente Cardelle.—La Comieión Ejecuti-
va, Juan Palacios.—Francisco Salceda. 
C1674 alt 4-11 
N@rth ámeñean Trust 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2.500,000 
OFFICES: 
N B W T O E K , I C O Broadway. 
L O N D O N , 9 5 Gresham St. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Cien íuegos , 6 5 S. Fernando 
Matanzas, 29 O-Soilly St. 
Flacal Agenta of the U. S. Government. 
Transacta a general Banking businoss; 
receives deposita snbject to cheok; makee 
advances and loana on approved security: 
buya and sella Exohange on the ünltea 
States, Europo an¿ all citiea in the Island 
of Cuba; isauea Lettera of Credit on all 
principal citiea in the world; ia legal deposí-
tory for G-overnment, City and Court funda; 
paya interest on money dopoalted ín its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta as Trustees fox 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Diroctors in Havana, 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marquéa de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. WiUiama, F . M. Hayo» 
Seoretary of Board. , Manager, 
A V I S O . 
E a viitad del Aotadel Parlamento 
de Canadá, 03 y 04 Victoria, oapítu-
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS BAM OF HALIFil, 
ae cambiará el dia 2 de enero de 190 L 
por el de 
THE ROYAL BANK OF CANADA. 
[E. L . PKASK, 
'Admiuiatrador General. 
H A L I F A X Noviembre Io de 1900, 
C 1G97 alt 39-16 N 
Sociedad anónima 
"Rfcría flu k m de Cáriem" 
Por acuerdo de la Junta Directiva, cu ra pilen lo 
el art" 3, capt. 2'.' del Keglamento, lia dispuesto el 
Sr. Vice Presidente, ae convoque á loa Brea. Ac^ io-
niataa para la Junta general que debe veriiioarsa 
el JUEVÉS 29 DBt. CORBIBMTB á la UNA. QB LA. TAS-
DE en el local del Banco del Comercio, caUe J» 
Mercaderes n. 38. DKSUEI LAS DOCK DEL, DÍA. eat r4 
el Secretario en el citado lugar para anotar los t e -
nores que concurran y laa accionea que repreaentan 
haata la UNA DE LA TARDE, hora en que ae consti-
tuirá la Junta. 
Terminada ésta en au carácter de O R D I N A R I V 
ae celebrará inmediatamente una JUNTA E X -
T R A O R D I N A R I A con el objeto de tratar de 1» 
urgencia de tomar reaoiucioncs que exijo la sitúa* 
ción especial porque atraviesa esta aoclodad y en au 
caao de la elección de nueva Directiva. 
Lo que ae publica para conocimiento de los se-
ñores Acoioníatae; quedando cerrado el libro da 
transferencias desdo el lunes 26 HASTA EL 29 DKC 
MES ACTUAL, ambes inoluaivea, y advirtióndoae qa» 
no tendrán voto laa accionea no adquiridas con 
TRES MESES DE ANTICIPACIQN A la Junta. 
Habana, noviembre 17 de 1900,—El Sooretario, 
P. J. Bondix. 7266 3-18 
o 1621 1- N 
DIVINA CARIDAD 
Sociedad de Socorros Mutuos 
y de I n s t r u c c i ó n y Recreo . 
Sección de Recreo y Adorno. 
En Junta Directiva celebrada oí 14 del actual ae 
acordó celebrar un concierto vocal ó inatrumental 
con baile al final el 26 del que curaa, como función 
de mea para aua asociados, alendo requisito indis-
pensable para aaistir, la presentación del recibo de 
noviembre. 
También se ha elegido el 31 de diciembre para el 
baile de dicho mes, amenizado por la orquesta del 
. Sr, ValeDiuela.—Habana, noviembre ae 1900.-
Wm Secretario, J. Sftfora. 7215 (jt-W 
Empresa Unida de Cárdenas j 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
El día 30 del actual, á laa 12, on la casa 
calle do Morcaderes, número 3(3, (altos dal 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, on la que se leerá ol 
informe de la Comisión nombrada para al 
examen de las cuentas y presupuesto pro-
sentados en la general del día 31 del moa 
próximo pasado, y se dará cuenta con ol 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco señores afi-
cionistas, para que cada tros meses so for-
me la lista de accionistas y se ponga dft 
manifiesto en las oficinas do la Compañía* 
Lo que se pone en conocimiento de los so-
ñores accionistas para au asistencia al actoj 
en concepto de quo dicha Junta so celebra-
rá con cualquier número de concurrentej^ 
y que en el citado día 30 no se verificarán, 
traspasos de acciones ni so pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 do Noviembre de 1900.—111 
Secretario. Francisco de la Cerra. 
C m e 15-14 
(JIROS DE LETRAS. 
^ J L X J I O O Y O. 
C U B A 7 ® X 78. 
Hacen pagoi por el oable, giren letrae ft oerU f 
larga vista y dan carta» de crédito sobre New York,,' 
Flladelña, NewiOrleans, San Franelaoo, Londrea, 
Paría, Madrid, Barcelona y domái oapltalea y oiv • 
ladea Importantes do las Katados Unido», Méxler^ 
Y Europa, asi como Gobra todo» fio» pueblo» de B» • 
pstUy oapIUl y puertos de Mdjíeo. 
o 1500 T 78-1 O 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E H O A D B B l ^ 
Kacwa yago» $«7 el cabl«. 
Faoilitan caria» de crédi to 
Giran letras «obre Londres New Yark. New Otr 
e&na, Milán, Ttvrta, Kom», Vaneóla, Florenolat 
Nápoles. Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Hs/r, 
burgo, Pasía, Havre, Hantca, Bardooa, Marsella 
Lllle, Lyon, Méjico, Veraorui, SMI J i n n de País) 
to Kioo. oto., eto. 
E S P A H A 
Sobre tod¿s Us caplt&lss y puebles; eobre Palma 
do Mallorca, Ibis*, Mftboa y Qftuta O rus ds Teño-
rife. 
Y m E S T A I S L A 
sobre Hatamsu, Cárdena», Itemedlos, S&uia OlAit̂ f 
Oalbarléa, Sagn» la Grande, Trinidad, Cienfuogoíy 
Saaotl-Hptíitaa, BanUiUfo do (Jaba, Olego de Avllfe'V 
MonFanlllo, Plne.r ¿el Mo, Gibara, Puerto Pttnol-
0». NnevWisur. 
o 1504 T 7«-l O 
í . G E L . A T S Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , P A C I L I - j 
T A N CARTAS DE CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nuova York, Nueva Orleans, Voracrni, Mé-w 
xlco, San Jnan de Puerto Rico, Londres, Parlo, 
Burdeoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
lea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li i le , Nan-
toa, Saint Quintín, Dioppo, Toalouae, Venecla, 
Florencia, Palomo, Turin, Maaino. eto., aai ooma 
sobre todas laa capitaloa y provincia» de 
E s p a ñ a é I s la s Canar ias 
e 1234 156-15 Asr 
I Baleáis y Cp., Sa sn Ca 
CtyBAi 4,3. 
Hacen pagos portel oable y giran letras & oor t i 
y larga vista sobro %No\v York, Londroa, Parts y 
sobre todas las otp tales ynuebloe de Bapafia é I t -
la» OanarUs, o 98}l IBrt-l J l 
E egietre Mercantil 
Por 50 cei:: - v (,s.oe comiaiÓD, me encargo de ha-« 
cer. •.!!!? nr'^» c!:usa 7 ceríiücacionep. No cobra 
hseta e 'trejrar .ca doenmentoa inacripfoa.—Antolín 
GomcOz, V. i>o o 38, Teléfono 78. 
7 273 8-18 
Gremios de la Habana 
Se cita á Janta general á los Síndicos é iudustria-< 
lea qne no han constituido gremio, á quienes perju-
dique la última diaposición aobre ol pase de clertaat 
induatriaa de la tarifa 1? & la tarifa 5?, para qua 
concurran el miércolea 21 del actual á la una de la. 
tarde, á la calle de Lamparilla n. 2, Secretaría da 
Gremioa, para tratar de loa particulares á que sai 
hace referencia. 
Habana noviembre 17 de 1900.—Loa Secretarios 
en Comisión. C 1709 la-17 2d-18 
Círculo ¡Hispano. 
Se vende la cantina con derecho á contrato, 
formea Gervasio 164. 
7248 4a-16 4d-17 
In^ 
For $2} moneda americana 
por todo costo ae hacen cargo de inacribir en el K , 
Mercantil al que lo deaee on la papelería é impreu-< 
ta LA Australia. Obiapo 31. Teléfono 810. 
7191 4a-14 4d-15 
Créditos de España. 
Gestiono el cobro de créditos que deba satisfacer 
el Gobierno Español y adquiero por compra al con-
tado los que ae enouentrea reconocidos de Real or-
den y los de próximo pago. Egido 16. Teléf. 1,639. 
Los do provlnola<i diríjanse por correo & Joaé Salvet. 
6i50l 
Union de Fabricantes de licores 
de la Isla do Cuba. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, ae cita & loa sefiore» 
asociados para la Junta general de elección ea qu&, 
tendrá efecto el jueves 22 del actual á la una de 1% 
tardo, en la calle de Lamparilla n. 3, Lonja de V í -
verea. 
Habana noviembre 12 de 1900.—El Secretario» 
C. Lome. C16Í4 8-14 
Inscripción en el Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y-
comisión. No se cobra nada haata deapuéa de hecha, 
18 Monserrate. bajo» del ex-Hotel Boma. 
7916 13-7 N 
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m 
ARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 1900 
m u m i m 
L a Gaceta ha publicado estos días 
un extenso movimiento judicial que 
merece fijar la atención públicaj 
porque examinándolo con algún 
detenimiento parece descubrirse en 
él, no tanto el propósito del señor 
Secretario de Justicia de llevar á 
cabo en gran escala la traslación 
de jueces de unos á otros distritos 
por conveniencias del servicio, co-
mo el de provocar "espontánea-
mente" numerosas dimisiones. 
No es la primera vez que al señor 
Gener se le ocurre hacer una am-
plia combinación de ese género, en 
3a que apenas figura un ascenso y 
que no ofrece otro resultado que el 
de mudar jueces y magistrados— 
dejándoles en la misma categoría y 
con igual cargo al que estaban de-
sempeñando—de los puntos en que 
administran justicia á otros distin-
tos y, sobre todo, muy alejados en-
tre sí. 
Sin desconocer y negar que tra-
tándose de alguno que otro caso 
aislado, se imponga á veces la tras-
3ación de un funcionario del orden 
]UfIicial como medida previsora, 
no es posible admitir como basado 
en necesÜades justificadas del ser-
vicio el trasiego frecuente y por 
hornadas de los jueces de primera 
instancia, enviando, por ejemplo, 
á Trinidad al que está en Guana-
jay, á Santiago de Cuba al que se 
encuentra Morón, á este último 
punto al que desempeña el ícargo 
en Jaruoo, á Bayamo el que se ha-
lla en Guane, (;del extremo occi-
dente al extremo oriente de Cuba!) 
á Manzanillo el que ejerce el desti-
no en San Antonio de los Baños 
y por ese estilo los demás; porque 
nada menos que diez y nueve tras-
jados de ese género acaban de de-
cretarse para el personal relativa-
mente escaso de nuestra judicatu-
Ta, y de los diez y nueve se refieren 
diez y siete á jueces de primera 
instancia. 
Agrava la dureza de la medida 
—agravación seguramente calcu-
lada con relación á la mayoría 
de las víctimas del traslado—la 
circunstancia de que á los funcio-
narios á quienes se les obliga á an-
dar de la Oeca á la Meca y de 
Ouane á Bayamo, sólo se les con-
cede veinte días para tomar pose-
sión de su nuevo destino. 
L a mayoría, si no la totalidad de 
los que se hallan forzados á viajar 
.—y no por cuenta del Estado— 
para trasladarse de un punto á 
otro de la Isla, son personas para 
quienes el sueldo constituye la 
porción más saneada y cuantiosa 
<le sus recursos; tienen en su ma 
yor parte familia que ha de irse 
x;on ellos, y como la severa digni-
dad de sus funciones les impone el 
deber de vivir con cierto decoro 
exterior, tropiezan al principio del 
camino que les ha de alejar de su 
actual residencia, con el gravo obs-
táculo de una barricada, formada 
por la casa que han abierto y que 
tienen que levantar malvendiendo 
todo lo que no sea fácil y económi-
camente transportable; porque los 
fletes son caros y no permiten á un 
juez de iagreso ó de ascenso, sobre 
todo si es esposo y padre de fami-
lia, viajar con la molesta y costosa 
impedimenta de trastos, mundos y 
líos* 
E n esas condiciones el plazo de 
veinte días que se les concede—y 
que para algunos será menor, pues 
empieza á contarse para todos des-
de una misma fecha, mientras que 
anos recibirán antes que los otros 
ía noticia de la resolución que les 
aíeota—tiene que agravar las difi-
cultades, verdaderamente poco en-
vidiables, de su situación. 
«Tío hubiera sido más práctico, y 
quizá menos cruel, el decretar su 
cesantía, pura y simplemente, ya 
que, por Jo visto, el fin que se 
persigue no es otro sino el de pres-
cindir de su concurso? Porque de 
ese modo se evitaría el señor Gen er 
el disgusto, y hasta el remordi-
miento, de tener que decretar den-
tro de un mes un nuevo trasla-
do para aquellos que se resignen á 
soportar el de ahora haciéndose la 
ilusión de que no es un entredicho 
en forma, sino una "necesidad del 
servicio," el móvil de la medida de 
que se les hace objeto. 
L a guillotina roja que sirvió para 
la, ejecución de toda la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana, 
la sustituye el Secretario de Justi-
cia con Ja guillotina seca de los 
traslados: cree el señor Gener, y 
acaso no se equivoque, que la estu-
pefacción y el asombro y el escán-
dalo serán menores que entonces; 
y hasta puede que espere que no 
llegue á manifestarse ahora en la 
opinión ninguno de esos sentimien-
tos; pero sabe que el resultado, á 
la larga ó la corta—más bien á la 
corta—será el mismo. 
,80 trató de justificar el inespe-
rado advenimiento del señor Gener 
á los consejos de la Autoridad Su-
perior interventora, como el pró-
logo de grandes cosas que iban á 
ocurrir en el departa monteo onfiado 
á su gestión. Después de todo 
no ha defraudado el Secretario de 
Justicia las promesas que se hicie-
J F O L L B T i m 
ron como prenda de su encum-
bramiento, pues si no "grandes 
cosas", "cosas grandes" le hemos 
visto hacer; y aunque aqui el orden 
de factores altera un tanto el pro-
ducto, el resultado es que nadie 
niega la magnitud y hasta la enor-
midad de las "cosas" que ha podido 
hacer y ha hecho, con el visto bueno 
del general Wood y con la solícita 
benevolencia de los consejeros ín-
timos de dicho general, el abogado 
de los litigantes que aspiran á arre-
batar á sus propietarios con justo 
título la propiedad de las hacien-
das de Santo Cristo del Valle. 
IflSVEMOS 
Después de la sesión ultra-movi-
da de anteayer, se imponía un des-
canso, para reponerse de aquellas 
cinco horas de discursos. Y , en efec-
to, la sesión de ayer fué muy breve, 
y en ella se acordó suspender los 
trabajos de la Convención hasta que 
los señores delegados estudien el 
reglamento por que se ha de regir 
definitivamente la Asamblea. 
No hubo, pues, nota saliente de 
ninguna clase, como no fuera el de-
hut parlamentario del señor Gener, 
que, impaciente por terciar en cual-
quier debate, pues parece que ya le 
mortificaba su prolongado silencio, 
se lanzó á la palestra, para enredar-
se al punto en sus mismas observa-
ciones. Se trataba de no admitir al 
señor presidente de edad su propo^ 
sición, inspirada en razones de deli-
cadeza, de que acto continuo se le 
designase sustituto, pretensión á la 
que, interpretando el sentimiento 
unánime de la Convención, se opu-
so el señor Sanguily con argumen-
tos que no necesitaban refuerzos ni 
ampliaciones. Sin embargo, el se-
ñor Gener, asiendo la ocasión por 
los cabellos, pidió la palabra para 
explicar que no era posible acceder 
á lo pedido por el señor González 
Llórente, por no constar dicho asun-
to en la órden del día; más, como le 
hicieran observar que sí constaba, 
dió por no hechas sus manifestacio-
nes, y propuso que se cumpliera la 
órden del día, y que, por consi-
guiente, se pasase á elegir presi-
dente definitivo, cosa que, dados los 
términos de la cuestión, no podía 
hacerse sin demostrar una injustifi-
cada desconsideración hacia el se-
ñor presidente de edad. Puesto el 
punto á votación, se aprobó por 
gran mayoría la proposición del se-
ñor Sanguily, aplazando la elección 
de presidente para después de apro-
bado el nuevo reglamento. 
E l señor Zayas votó á favor del 
señor Gener, pronunciando un no 
muy rotundo. Bien es verdad que 
hasta hoy no ha dicho el señor Za-
yas ni una sola vez que sí; en todas 
las votaciones, aDsolutamente en 
todas, ha contestado que no, quizás 
para demostrar el temple de su vo 
(untad y lo austero de su virtud. 
Quedamos, pues, en que no habrá 
sesión hasta veinticuatro horas des-
pués de que sea entregado á cada 
uno de los señores convencionales 
un ejemplar impreso del nuevo re-
glamento. 
Quiera el cielo que no tome gran-
des proporciones la presente huel-
ga de cajistas, porque mientras ',no 
haya reglamento impreso no habrá 
Convención. 
E n eso ya estábamos. 
Lo que ahora nos soprende es la 
ocasión con que L a Discusión y P a -
tria se dan cita para rectificar la 
especie que la prensa imputa exclu-
sivamente á su amigo. 
¿Por qué no la rectificaron cuan-
do el señor Collazo publicó su últi-
mo libro, en el cual figura la comu-
nicación suscrita por el señor Mén-
dez Capote en que se manda poner 
á las órdenes del ejército americano 
el ejército libertador? 
Ah! Eá que entonces no había 
Convención y no teníamos que 
elegir presidente. 
Entonces le importaban poco al 
señor Méndez ciertas antipatías y 
propagandas que, partiendo de los 
coautores de la revolución, á todos 
perjudicaban por igual. 
Pero hoy hay un puesto de altu-
ra que escalar. L a jefatura de un 
partido como el republicano es po-
ca cosa para un hombre que tantos 
servicios ha prestado á su patria... 
Desde la presidencia de la Conven-
ción queda uno habilitado para la 
presidencia de la República. 
Ahora es la oportunidad de las 
defensas. 
¿Quién ha de contestarlas? Nadie. 
Aprovechemos el efecto. 
Y puesto que la elección está á 
la orden del día, señores conven-
cionales: ¡á votar! 
LA PRENSA 
Ayer era L a Discusión quien salía 
á la defensa del señor Méndez Ca-
pote y hoy es Patr ia quien le de-
íiende contra la acusación de haber 
entregado Cuba á los intervéntores 
y de haber aceptado puesto en el 
primer consejo de Secretarios de 
Mr. Brooke. 
Ambas defensas parecen escritas 
por la misma pluma y esto explica 
que los argumentos se repitan de 
tal suerte que visto un trabajo no 
haya necesidad de ver el otro. 
Esto no obstante, se leen con in-
terés por que siempre ilustra com-
probar citas y hojear documentos, 
de los cuales hay buena copia en 
los dos alegatos, aunque no pueda 
menos de doler á los corazones sen^ 
sibles que toda esa erudición no 
sirva más que para demostrar una 
cosa, á saber: la complicidad de to-
dos los jefes de la revolución en lo 
que se achaca exclusivamente al 
<jeñor Méndez Capote. 
* * 
E n apoyo de esta idea viene L a 
Nación, que en un suelto de cariño-
sa despedida á Mr. Rubens, dice 
entre otras cosas: 
Ociando surgió la intervención ame-
ricana y en contabernio desgraciado y 
¿jriminal, la Delegación de New York 
y el Gobierno de la República de Cuba 
traicionaban y entregaban al pueblo 
cubano en armas con engaño maniñes-
_ to; cuando loa que hoy figuran como 
Iprohombres y gozan pingües sueldos, aos entregaban inermes al extranjero, matando la Eepública y condenando á 
ana soldados á la miseria y á la deses-
peración, la única voz que ae alzó en 
dón de protesta contra los Estados Uni-
dos para salvar los derechos de la Re-
pública Cubana, muerta y entregada 
por los miamos que la representaban, 
fué tu voz generosa y leal. 
Quedamos, pues, en que en eso 
de la "entrega" no ha llovido sólo 
para el señor Méndez Capote sino 
para todos sus compañeros en sepa-
ratismo. 
De donde resulta que ninguno 
puede quejarse, tarde lo que quiera 
en secarse de la mojadura. 
E l Sr. Sanguily dió ayer en la 
asamblea una lección de puntos á 
los delegados, que se reían porque 
hubo de leer algunos párrafos en 
inglés. 
— E a la lengua oficial, les con-
testó. 
Si llega á añadir: "Porque así lo 
habéis querido", la lección hubiera 
sido completa. 
Pero como dijo en ciertos exá-
menes el cura Merino: 
—"Siempre se nos olvida algo!" 
E l Sr. Tamayo,contestando al Sr. 
GHberga, dijo que él (D Diego) es-
tá al lado de la intervención por-
que de ella espera el cumplimiento 
de las consabidas promesas; pero 
el dia que sepa que no las cumple, 
entonces la dejará y sabrá lo que 
debe hacer. 
Eso se llama tener carácter. 
Y si la intervención no tiembla 
ante esa amenaza, bien se puede 
creer que está dispuesta á todo. 
A l dar cuenta ayer de haber re-
aparecido L a Nación, hemos escrito 
que lo hacía desligada de todo com-
promiso "con su administración an-
terior" y apareció "con la adminis-
tración cubana." 
Tratándose de un periódico tan 
cubano como el colega, la errata 
es grave y debemos rectificarla. 
Dicen de Washington que el jefe 
de negociado del ministerio de la 
Guerra, que tiene á su cargo los 
asunto^ insulares, presentó al co-
mité del Senado federal, reunido 
en sesión secreta, mil quinientas 
páginas impresas sobre las gestio-
nes de las autoridades de los Esta-
dos Unidos en Cuba. 
L a Biblia. 
Pero sin el Nuevo Testamento. 
Porque, después de tantas pági-
nas, todavía faltan las cuentas de 
gastos de obras públicas, miscelá-
neas é ingresos y egresos del servi-
cio postal, que es donde Cristo em-
pezó á padecer. 
Todo eso está en preparación y 
dentro de un mes se hallará com-
pleta la obra. 
Qué bonito tomo va á resultar! 
Con qué gusto la leerán los sena-
dores americanos. 
¡Y con qué gusto la pagará Cuba! 
Otra noticia telegráfica dice que 
en Limones, Estado de Colorado, ha 
sido quemado á fuego lento un ne-
gro por haber insultado á una mu-
chacha blanca. 
No se sabe si se lo han comido 
después. 
Pero se supone. 
raulantea al orgullo nacional de loa fi-
lipinos. E n 1895 no combatían loa fi-
lipinos contra loa Estadoa Unidos; en 
1896 fué cuando ae alzaron contra E s -
paña, y no aería óata, creo yo, la que 
estimulaae el orgullo de loa subleva-
dos. Loa políticoa y la prenaa deloa 
Estadoa Unidoa fueron loa'fc[U6 exalta-
ron á Luna, Aguinaldo, etc., etc, á loa 
que proclamaron héroes, libertadores, 
fundudorea.de una nacionalidad. A-
quí, hasta que el almirante Dewey su-
primió la escuadra del contralmirante 
Montojo, se estuvo sosteniendo que 
Filipinas tenía tanto derecho como 
Cuba á separarse de España. Desde 
que ésta cedió el Archipiélago á loa 
Estadoa Unidos, ese derecho ya no 
existe. ¿Porqué? ¡Misterio! 
No hay que pedir á loa americanos, 
ea au política de expansión, máa mo-
ralidad y eonaecuencia que laa que 
han tenido otroa puebloa y ana reyes. 
"Al imperio—dijo Oóaar—por todos 
loa oaminoa." 
Aparte de esaa ooaaa raraa, coatie-
ne el informe una exposición de he-
chos que recuerda algo que se vio en 
Cuba de 1895 á 1898. Loa americanos 
apesar de ser los fuertes y los ricos, 
están peor servidos que sus adversa-
rios. Cuanto al remedio el general Mo 
Arthur no lo vé mas que en la fuerza. 
"Ko admite discusión—dice—la nece-
sidad de mantener, por ahora y por 
largos años" mucho ejército y mucha 
marina. 
E l general había fraccionado sns 
tropas, y en estos diaa, el ministro de 
la Guerra le ha ordenado que las con-
centre y que solo opere con columnas 
grandes para evitar sorpresas. 
Sin duda, se evitarán; pero tampoco 
se dará con lotí insnrrectoa, que ae di-
vidirán y subdividirán. Y si loa ame-
ricanoa vuelven á fraocionarae, volve-
rán loa insurrectoa—como ya lo han 
hecho—á conatituir partidaa fuertea 
capace8|de oponerse & lasgeolumnas a-
mericanos. Que esto puede durar ma-
cho es indudable; pero no es menos 
que, al fin, quedarán los Estados Uni-
doa dueños del terreno, como lo que-
dó España en Cuba en todas laa insu-
rrecciones, excepto en la última, que 
empalmó con una guerra extranjera* 
Como no se prevé que potencia al-
guna esté dispuesta á ayudar á los 
filipinos, deben perder toda esperanza 
de triunfo. Otro gallo les cantara ai el 
Japón qniaiera hacer en el Archipié-
lago el papel hecho por loa Estados 
Unidos en (Juba. Pero con nadie cuen-
tan; é Inglaterra, que dejó libremente 
conspirar en Londres á polacos, italia-
nos, húngaros, carlistas, griegos, se 
muestra inclinada—según los últimos 
despachos—á no consentir que los ta-
galos conapiren en Hong-Kong. Este 
servicio, que á loa Estadoa Unidoa les 
parece razonable, cuando Inglaterra 
se lo presta á ellos, les parecía un ho-
rror cuando España se lo pedía al go-
bierno de Washington. 
Se deduce de todo esto, en primer 
lugar, que ae exageraba mucho cuando 
se hablaba de la impotencia militar de 
España y de su decadencia, porque no 
acababa pronto las rebeliones de Cuba 
y Filipinas, Los Batadoa Unidos, con 
recursos muy superiores á loa de Ba 
' paña, lleva ya cerca de dos años bata-
llando en Luzón y no se ve el fin. Y a 
ttabemos que el ejército español tenía 
graves defectos, sobre todo por la par-
te de arriba. No tiene tantos el ejér-
cito americano, y, sin embargo, aún no 
ha pacificado á Filipinas. L a explica-
ción hay que buscarla en donde eatá: 
en que el problema no es exclusiva-
mente militar, aíno militar y político. 
Lo que España vió tarde en Cuba, no 
lo han visto, hasta ahora, loa Estados 
Unidos en Filipinas Y para que el 
paralelismo siga, al fracaso de Martí-
nez Campos corresponde el de Otis; 
como al de Weyler, corresponderá, 
probablemente, el de Me Arthur, si no 
se muda de rumbo, esto es, si á las 
operaciones militares no acompaña una 
política de atracción. Oreo que por 
ahí se acabará; poro por ahí se debió 
comenzar. 
X Y. Z. 
escritas expresamente 
PARA EL 
D I A B I O D E L A MA11INA 
Madrid 2ü de octubre de 1900. 
% Se ha eslebrado la boda do la señorita 
Cecilia de Las Morenas y Alcalá, hija del 
heróico defensor de Baler, con el seíior don 
Joaé Gasset y Chinchilla, hermano del D i -
rector de E l Imparcial. 
También han contraído matrimonio La se-
ñorita doña Hita Fernández Maqaeira, her-
mana de la condesa viuda de Santa Coloma, 
con el módico militar D. Emilio Fuentes y 
Arias do Castilla. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Francisca Basave, hija de los marqueses de 
Ban Eduardo, por D. Miguel López Sá, ma-
gistrado de la Audiencia provincial de esta 
«orto, para su hijo D. Eugenio, abogado 
del Estado. 
Se han tomado los dichos el ingeniero de 
minas D. Juan Sitgos, hijo del Director ge-
neral de Aduanas, con la señorita Concep-
ción Fernández Victorio, hija del expresi-
dente do la Audiencia de Manila, D. Ser-
vando. 
So ha verificado la firma de esponsales 
entre la señorita María de la Concepción 
Aristizabal y el señor Abellán. 
El secretario de la Legación de los Esta-
dos Unidos en Madrid ha marchado á Pa-
rís, donde contraerá en breve matrimonio 
con la señorita Isabel Brocheton, hija del 
conocido y opulento banquero de aquella 
capital. 
Creo liaber dicho que la marquesa viuda 
de Torrenueva ha pedido para su hijo don 
Josó de la Lastra ,1a mano de la señorita 
Angela Mesía y Sóuart, hija de los duques 
de Tamames. 
También está concertada la boda de la 
señorita Lully del Prado, hija dé la mar-
quesa viudo de Acapulco, con el primogéni-
to do los condes do Almina, marqueses de 
üuad-ol Jeld, joven oficial de artillería. 
La reina ha otorgado el lazo rojo, distin-
tivo de sus damas de honor, á doña Isidra 
Queaada, hija del difunto capitán general 
D.- Jenaro, marqués de Miravalle, y de la 
ilustre Sftüwa doña Carolina Gutiérrez de 
los Ríoc, de la rama m^nor de los Fernán-
Núñez y Cervell,ón. 
Doña Isidra Quedada es la esposá ^el 
conde de Aguiiar de Inestrillas, hijo del di-
funto duque de Abrantes y herípanb del 
marqués de Sardoal. 
Se puedo decir que cuando terminé mi 
Carta anterior, me dispuse para asistir al 
estreno de ios Galeotes, última producción 
de los Quintero, do quienes dije algo (ni con 
mucho todo lo que merecen) en aquella cró-
nica. 
Había verdadera impaciencia por cono-
cer esta comedia; los que habían asistido á 
los ensayos se hacían lenguas de ella. Im-
paciencia tanto mayor y más justificada por 
tratarse osta vez de una obra de mayores 
vuelos que cuantas habían dado á la escena 
los afortunados hermanos. 
12 de Noviembre. 
Ha llegado á tiempo el informe del 
general Me Arthur acerca de la situa-
ción política y militar en Filipinas. Si 
hubiera venido antes de la elección de 
Presidente, los demócratas lo hubie-
ran utilizado contra el partido repu-
blicano. 
E s un curioso documento. Según el 
general la causa de la resistencia que 
oponen los filipinos está en que, en 
ellos, "el prinoipio adhesivo provie-
ne de una homogeneidad etnológica.11 
Bu romance: que los filipinos están 
unidos porque pertenecen todos á la 
misma sangre. No opina asi el minis-
tro de la Guerra, quien nos ha dicho 
que en el Archipiélago había muchas 
tribus desacordes y que vivirían en 
lucha constante si los americanos se 
retirasen de allí. Pero se pueden con-
certar las dos afirmaciones de este 
modo: las tribus no se quieren unas á 
otras, y todas las tribus juntas no 
quieren á los Estados Unidos. 
E l general Me Arthur, aá la causa 
principal, ya consignada, agrega esta 
otra: que aquellas gentes ''han sido 
enloquecidas durante cinco años por 
la sofistería retórica y por estimulan-
tes aplicados al orgullo nacional, á tal 
extremo que se ha perdido la facultad 
de distingair en asuntos de interés pú-
blico ó privado." 
Bate estilo más parece de profesor 
alemán que de general americano. Si 
la forma ea algo inesperada, no lo es 
menos el fondo. Asegura Mr. Me Ar-
thur que, desde hace cinco años, esto 
es, desde 1§95. se han aplicado esti-
El teatro, completamente lleno. 
La acción del primer acto se desarrolla 
en una librería de lance, en la que aparece 
su dueño, Don Miguel, sentado en una bu-
taca y consagrado á la lectura de Don Qui-
jote, obra de su predilección, rayana ésta 
en idolatría. 
Mientras recorre pl pasaje referente á la 
aventura de los galeotes, Hiterrómpele con 
frecuencia su cuñado Jeremías, personifica-
ción del pesimismo, al paso que Miguel es 
el tipo del optimista, dotado de excelente 
corazón y verdaderamente caritativo. Este 
señor es viudo, tiene una preciosa hija lla-
mada Gloria; goza, de buena posición, soco-
rre á loa dpsvalidos y perdona todas las 
deudas, ejjtre las cuales se encuentran las 
de varbí? dg sus In^tiilinoá, qu.Q lo deben 
bastantes meses. 
Entra de pronto en la librería una joven 
pobremente vestida; va á que don Miguel 
je COI?0!© una gramática inglesa; pero el 
librero no pueuo ^"-«der ái Í9? deseos de la 
muchacha porqup al libro le faií£ la cĴ ve 
de los temas. Carita, que así se llama ía 
infeliz y bonita Joven, se retira para volver 
al poco rato con la obra completa, ppr la 
que recibe una corta cantidad con la cual 
debe comprar una medicina para el hijo de 
su padrino, Don Moisés Galeote, que se halla 
gravemente enfermo. 
Al oir Miguel este nombre, recuerda 
que el tal sujeto fué en tiempos juveniles su 
amigo íntimo, y se emociona. 
No bien sale Carita de la librería, acér-
case Jeremías á su cuñado y le dice en tono 
confidencial: 
—Ya verás como dentro de poco tienes 
ASUNTOS VARIOS. 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
Se ha ordenado á la Dirección Ge-
neral que por el ingeniero jefe del dis-
trito d é l a Habana se dicta una am-
pliación del proyecto de reparaciones 
en los kilómetros 3 y 5 de la carretera 
de San Oristóbal, por no haberse apro-
bado por el Gobierno General la trans-
ferencia del crédito pedido con ese ob-
jeto. 
—Se ha contestado al Gobernador 
General que no deben venderse los ma-
teriales del ferrocarrl de Trinidad que 
pretende comprar el Sr. Soler, porque 
no se ha hecho una tasación de dichos 
materiales, y porque además de ello 
resultan muy bajos los precios ofreci-
dos. 
—Se ha autorizado, de acuerdo con 
lo resuelto por el Gobernador General 
y con el carácter de permiso revocable 
al Sr. Miguel Díaz Pérez, para cons-
truir nn ramal de via estrecha entre la 
existente en el ingenio "Perseveran-
cia" y la finca " L a Vencedora", con 
una longitud de 3,079 metros, ocupan-
do terrenos de propiedad particular en 
el término municipal de Oienfnegos. 
—Se ha remitido á informe de la Oom-
pañía de los ferrocarriles Unidos de la 
Habana la reclamación del Ayunta-
miento de Madruga por la demora que 
sufren las cargas dirigidas á aquella 
estación. 
—Se comunica á la Dirección Gene-
ral y al jefe de contabilidad la aproba-
ción por el Gobernador General de un 
crédito de $32,000 con destino á las 
obras del camino de Puerto Príncipe á 
Santiago de üuba. 
—Se ha autorizado al ingeniero jefe 
del distrito de la Habana para la com-
pra de diversos materiales con destino 
á distintas obras, 
P E O Y E O T O A í ' R O B A ü O . 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se ha devuelto, aprobado, á la Direo 
ción general el proyecto de un puente 
sobre el rio Gaicano, en el camino de 
Pinar del Kio á San Juan y Martínez, 
redactado por el Ingeniero jefe del dis-
trito de Pinar del Rio, ordenándose á 
la vez que se proceda á subastar esas 
obras dentro del crédito de 42,000 pe-
sos aprobado antes para puentes en 
aquella provincia. 
\ A Y U N T A M I E N T O DE L A HABANA 
Industria de transporte y locomoción 
Por la presente se hace saber á los 
industriales por el concepto expresa-
do, que todo vehículo que fuese apre-
sado sin documento y chapa corres-
pondiente, habiendo satisfecho el ar-
bitrio, quedará incurso su dueño en 
una multa de seis peaos, por la infrac-
ción; que* quedará así mismo incarao 
en dicha multa, además de loa derechos 
que corresponden con el recargo seña-
lado en la orden número 254, todo ve-
hículo que fuese apresado y no hubie-
se satisfecho el irapaesto, ni proveído 
de la chapa correspondiente, y que loa 
que concurran voluntariamente á la 
Recaudación, á pagar el impuesto, sin 
habérseles detenido el vehículo, solo 
se le cobrará á aquel con el recargo 
señalado, por haber ya vencido los 
plazos dados para el pago voluntario. 
Del propio modo se hace saber, que 
trascurriendo el raes de diciembre pró-
ximo, los industriales que no hayan 
abonado el impuesto incurrirán ade-
más del 10 pg de recargo sobre 
aquel y multa en un 25 p g , conforme 
diapuesto por la orden número 254, 
del Cuartel General. 
Habana, noviembre 17 de 1900.— 
E l Alcalde, Alejandro Rodríguez. 
E L S E Ñ O R M O S E T 
E l señor don Francisco Moret, an-
tiguo capitán de la Oompañía Trasa-
tlántica Española, llegó á esta capital 
el jueves último á bordo del vapor co-
rreo español Monserrat. 
E l aeñor Moret que ha sido nombra-
do Inspector de la citada Oompañía con 
residencia en esta capital, se hospeda 
en el hotel «'Pasaje." 
Enviamos al distinguido marino nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
S O C I E D A D D E N T A L 
Esta sociedad celebrará sesión pú-
blica ordinaria el lunes 19, á las siete 
do la noche, en su local calle de Amis-
tad número 60, con la siguiente orden 
del día: 
1? Abcesos alveolares, continación, 
por el doctor Yariai. 
2? Sesión de gobierno, 
O F I C I N A 
E l señor don Esteban Porrero E -
chevarría. Subsecretario de Instruc-
ción Pública y Oomisionado de las Es-
cuelas de la Isla, ha establecido su 
nueva oficina en la calle del Prado nú-
mero 8, esquina á Oároel. 
Días y horas de audiencia: miérco-
les y viernes de doa á cuatro, p. m. 
Horas de oficina: de ocho á diez a. m. 
y de doce á cinco p. ra. todos los días. 
C R E D I T O A P R O B A D O 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha aprobado un crédito de $2,000 para 
la compra á la Empresa dol Ferroca-
rril del Oeste de dos puentes de hierro 
que serán empleados por el Departa-
mento de Obras Públ icas . 
D I S P O S I C I Ó N 
E l Secretario de Obras Públioas ha 
dispuesto que, por ahora, subsista el 
tren entre Unión de Reyes y Alfonso 
X I I , atendiendo á la proximidad de la 
zafra y á reserva de su modificación 
más adelante si procede. 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
Esta noche, á las ocho y media, en la 
azotea del establecimiento Monte y 
Fernandina, habrá fuegos artificiales 
por el pirotécnico don Justo Vento, en 
honor de don Alejandro Rodríguez, 
Alcalde Municipal de esta ciudad, el 
cual asistirá con su familia á presen-
ciarlos. 
Estos fuegos artificiales son costea-
dos por don Blas Rosaioz. 
Amenizará dicho acto la orquesta de 
los hermanos Barba, 
A la terminación de la fiesta se ob-
sequiará á los convidados con un lunch 
en la morada de don Lucio Betan-
court. 
G R A T I T U D 
Hemos visto en el cuadro de órdenes 
de los Bomberos del Comercio, la si-
guiente carta de gracias del Sr. Presi-
dente del Gasino Español á nombre de 
la colonia española, que copiada á la 
letra dice: 
Casino Español de la Habana.—Pre-
sidencia. 
15 de Noviembre de 1900. 
Sr. D. Luis Zúñiga, Jefe del Muy 
Benéfico Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de la Habana. 
Presente. 
Muy distinguido señor mío. 
Acepten usted y cuantos componen 
el brillante Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, la expresión de la gratitud 
más sincera, que le envió en nombre y 
por encargo de la colonia española de 
la Habana, según acuerdo unánime 
adoptado el 9 del corriente en Junta de 
presidentes de las distintas sociedades 
de carácter español existentes en esta 
capital. L a espontaneidad con qne us-
tedes se dispusieron á cooperar al ma-
yor lucimiento del entierro del malo-
grado primer Cónsul General de Espa-
ña en la isla de Cuba, la orden del 
cuerpo por usted publicada con ese mo-
tivo, y la nutridísima y lucida repre-
sentación que loa Bomberos del Comer-
cio enviaron á aquella triste solemni-
dad, se imponen á nuestro perdurable 
recuerdo y á nuestra eterna gratitud. 
Y al trasmitir á usted el acuerdo de 
loa presidentes de las sociedades espa-
ñolas de la Habana tienen verdadera 
complacencia en ofrecer á usted en su 
amistad el testimonio de su considera-
ción más distinguida, su aftmo. s. s. q. 
b. s. m., •" 
Ramón Prieto. 
P R O C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
E l Sr. Francisco García Hurtado, ha 
presentado una inetancia al Secretario 
de Hacienda solicitando el pago de ha-
beres devengados como maestro de la 
escuela municipal de Julián Díaz. 
C O R R E C T I V O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador Militar 
de esta Isla que imponga un fuerte co 
rrectivo á los empleados de la planta 
eléctrica que allanaron el Archivo ge-
neral y sustrajeron muebles del mismo. 
S O L I C I T U D 
E l Alcalde Municipal de Remedios 
ha solicitado de la Secretaría de Esta-
do y Gobernación le ceda loa edificios 
que en aquella ciudad tenía el Gobier-
no español dedicados á cuartel de in-
fantería y hospital militar, con objeto 
de establecer en ellos escojidas de ta-
bacos. 
aquí á es© Gateóte, que viene á darte un sa-
blazo. -
En efecto, el amigo tarda poco en presen -
tarse, y en pintar al antiguo compañero la 
situación tan angustiosa en que se halla en 
unión de su hijo Mario y de su ahijada 
Carita. 
El librero, hondamente afectado, no solo 
protege por el momonto á «u amigo, sino 
que va con él á la bohardilla donde éste 
vive, para enterarse mejor de tanto infortu-
nio, y remediarlo mejor aún también. 
Así termina el primor acto. 
Fué muy aplaudido; el público premió se-
gún debía aquella exposición tan habilidó-
samente hecha, clara, sencilla é intere-
sante. 
| l l segundo acto se desarrolla en la tras-
tiepda do la librería.' IQon Migupl b^ lie-
vado su bondad hasta el extremo de alber-
gar en su casa á la familia do los Galeotes. 
Estos, el padre y el hijo, son dos bribones, 
que solo tratan de explotar á su magnáni-
mo protector. Para colmo de infamias, 
aconseja QaleoU Ó PU bijo Mario que haga 
la corte á la hija de Don Miguel, á fin de 
pescar, al pasarse, la dote no despreciable 
quo la muchacháha de líevar. Dicilo se eátá 
que Mario obedece sin escrúpulos, y no deg-! 
cansa liasta conseguir que Gloria se enamo- ' 
ra de él. 
En todo este acto, así como en el tercero, 
queda al descubierto la maldad de los Ga-
leotes; y Don Miguel, ateniéndose á las fun-
dadas insinuacionea de Jeremías, llega á 
ver claro y á verse obligado á echar de su 
casa á aquellas gentes, menos á Carita, que 
P R O U R O O A 
E l oficial del Gobierno Civil de la 
provincia de Pinar del Rio, D. Aurelio 
Rendón, ha solicitado del Gobernador 
Generftl tres meses de prórroga á la li-
cencia que disfruta por enfermo. 
E S C O L T A 
I Ha sido aceptada la renuncia pre-
| sentada por D .Ju l io César Peralta, 
< del cargo de escolta del Presidio de es-
ta plaza y ae ha nombrado en su lugar 
á D. Julio González Riaño. 
P R E S U P U E S T O 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación ee ha ordenado al Goberna-
dor Civil de esta provincia que formu-
le el presupuesto de gastos del movi-
liario para uso de su oficina y para cu-
ya adquisición solicitó un crédito de 
mil pesos oro americano. 
T E L E O R A M A 
Ayer recibió el Secretario de Estado 
y Gobernación el siguiente telegrama: 
Jiguani, Noviembre 17 de 1990. 
Noticia publicada periódico La Lu-
cha motivada relevo comandante mili-
tar Bayamo, es mal interpretada este 
término municipal, mediante civismo y 
honradez cubanos reina mayor orden y 
tranquilidad. Pueblo protesta versión 
lanzada por suponer persigue fines po-
líticos.—Alcalde Municipal, José Ro-
dríguez Domínguez. 
B A N D O L E R O S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el siguiente telegra-
ma del Gobernador Civil interino de 
Pinar del Rio: 
Alcalde Guanajay en telegrama de 
hoy rae dice lo siguiente: L a partida 
diez bandoleros, procedente Habana, 
se ha corrido á esta provincia. Fuerza 
guardia rural y policía mudicipal Cai-
mito y ésta salieron en persecución. 
He dado traslado á Alcaldes para per-
secución y captura, fuerza combinada. 
Lo tendré al tanto novedad qae ocu-
rra. 
A l L S A C Q N S f I T Ü Y E N T B 
S E S I Ó N D E L D I A 17. 
Comenzó á las dos y veinte minutos 
de la tarde, bajo la presidencia del se-
ñor González Llórente y actuando de 
secretarios los señores Villuendas y 
Alemán. 
Leida el acta de la sesión anterior 
por el señor Villuendas, fué apro-
bada. 
Seguidamente el señor a l e m á n leyó 
el proyecto de Reglamento defioiti/o 
de la Asamblea, presentado por la Co-
misión designada al efecto. 
Durante el ejercicio de sus funciones 
no podran los Delegados aceptar em-
pleos, cargos ú honores del gobierno. 
L a aceptación de un cargo oficial se 
entenderá como lo renuncia del de De-
legado. No se refiere lo dispuesto á 
los destinos obtenidos con anteriori-
dad á la constitución déla Convención. 
Esta se compondrá de un presidente, 
dos vicepresidentes y dos secretarios 
de sesiones. 
Cuando un Delegado tuviese necesi-
dad de ausentarse por más de ocho 
dias, pedirá licencia á la Convención 
razonando su solicitud. 
Loa suplentes ocuparán el lugar que 
se les tiene dasignados sin derecho á 
voz ni voto. 
Sarán todos loa dias no festivos las 
sesiones de la Convención, y para que 
puedan celebrarse, deberán estar pre-
sentes dos terceras partes de loa Dele-
gados. 
Habrá tres clases de votaciones or-
dinarias, nominales y por papeletas. 
Las sesiones de la Convención serán 
públicas, excepto en los casos en que 
se tratase del decoro de la Asamblea 
ó de alguno de sus miembros, ó cuando 
lo pidieren cinco Delegados, 
E l proyecto de Reglamento oonat» 
de 10 capítulos y 131 artículos. 
Terminada la lectura del citado pro-
yecto, el señor Villuendas dió cuenta 
de nna moción suscrita por los señores 
láorúa Delgado, Monteagudo y Silva 
proponiendo que se acordara lo s i -
guiente: 
Que se imprimieran treinta y una co-
pias del proyecto y se diese una á ca-
da Delegado para su estudio, aplazán-
dose su discusión para nna tercera 
lectura, que deberá hacerse por lo me-
nos veinte y cuatro horas, después de 
distribuidos los ejemplares impresos. 
Puesta á discusión la precedente 
moción, el señor Sanguily habló sobre 
la demora que envolvía la proposición 
que acababa de leerse. 
E l señor Morúa Delgado dijo que 
por su parte no insistía en la impresión 
del Proyecto, ó indicó que podían sa-
carse las 31 copias en máquina. 
Volvió á usar de la palabra el señor 
Sanguily proponiendo que se acor-
dara la impresión del Reglamento y 
una vez verificada, se repartiese entre 
los Delegados y veinticuatro horas des-
pués se le diese otra lectura, precedién-
dose á su discusión. 
Aprobada la proposición del señor 
Sanguily, el presidente de edad señor 
González Llórente dijo qne el Regla-
mento de la Yaya, por el cual aoordó re-
girse la Convenció hásta tener el suyon, 
no disponía nada sobre la mesa pro 
visional. 
Agregó que el Proyecto que acaba-
ba de leerse, en su artículo 10 estatu-
ye que verificada la proclamación de 
los Delegados, se procederá á consti-
tuir definitivamente la Convención eli-
giéndose la mesa y terminó diciendo: 
Yo soy un ave de paso, las interini-
dades son malas y aquí en este puesto 
no estoy bienj sé que no he de salir 
electo con lo cual se me hace un favor, 
y por tanto propongo y suplico á la 
Asamblea que proceda á constituir la 
mesa definitiva. 
E l señor Sanguily pidió á la Con-
vención que tuviera por no oída la so-
licitud del señor Gonzále? Llórente, 
Se trata—dijo—=de que se aplique 
un proyecto acerqa del que no podemos 
referirnos y sería vicioso aceptar una 
parte, lo que tampoco es lícito ni re-
gular. 
¿Qué le importa al señor González 
Llórente—agregó—seguir desempe-
ñando el cargo de presidente algunos 
días máa? E l no está solo en ese pues-
to por la edad, sino por su talento y 
por el cariño de todos los Delegados. 
A renglón seguido el señor Villuen-
das leyó el artículo 0U del Reglamento 
de la Yaya, que dice qne el presidente 
no podrá tomar parte en ninguna dis-
cusión, sin abandonar previamente su 
puesto que no volverá á ocupar hasta 
que recaiga votación sobre el asunto. 
E l señor Gener expuso que el nom-
bramiento de presidente tenía mucha 
importancia y que no debía hacerse 
de improviso y que la elección no es-
taba comprendida en la orden del 
día. 
Tomó la palabra el señor Sanguily 
y propuso qne se suspendieran las se-
siones hasta despnés de transcurridas 
las veinticuatro horas de repartidos 
los impresos del Reglamento, pues lo 
demás sería perder el tiempo y expo-
nerse á cometer irregularidades. 
Habiéndole manifestado el señor 
Zayas al señor Gener que en la orden 
del día de ayer Agaraba la elección de 
la mesa definitiva, el segundo pidió 
que se cumpliese, no sin antes aclarar 
que había faltado á la sesión del vier-
nes por lo qne no estaba enterado de 
la citada orden. 
E l señor Sanguily dijo que el Presi-
dente al anunciar la orden del día 17 
expuso en la sesión anterior, que si 
hubiese tiempo se procedería al nom-
bramiento de la nueva mesa y el señor 
Villuendas confirmó esta manifesta-
ción del señor Sanguily. 
Pidió el señor Alemán que se sus-
pendiera la sesión y que en la próxima 
que se celebrara no se tratase más que 
del Reglamento; y el señor Quesada se 
mostró de acuerdo con la proposición 
del señor Sanguily solicitando que se 
pusiera á votación. 
Efectuada ésta se acordó por mayo-
ría la moción del señor Sanguily. 
Finalmente el señor González Lló-
rente anunció la siguiente orden del 
día para la próxima sesión: 
Io Disensión del Proyecto de Re-
glamento. 
2° Si alcanzare el tiempo, elección 
de la mesa definitiva. 
A las tres y media se levantó la se-
sión, habiendo concurrido á la misma, 
un público regular. 
Oportunamente anunciaremos el día 
de la sesión venidera. 
es una excelente criatura, á pesar do ha-
ber vivido en tan mala compañía. 
Ni por un instante decae ol interés; el 
diálogo es siempre bello, fácil y correcto, 
vivo y natural; laa frases ingeniosas se su-
ceden ein enterrupción. 
El final del segundo acto (que la revista 
Blanco y Negro reproduce epi upo dp sus 
grabadpa dpn gran eiactitud,') es'de lo más 
bello que puede darse; la lenta bajada del 
telón mientras Don Miguel lee en voz alta 
aquel capítulo X X I I del Quijote, en que 
Cervantes nos cuenta la "graciosa aventura 
y las edificantes desventuras del caballero 
mauchego al poner en libertad á unos ga-
leotes que le pagaron el servicio, no llevan-
do á Dulcinea las cadenas rotas por 
D. Quijote y pregón de sus proezas, sino ape-
dreándolo y robándolo despiadadamente'"'; 
aquel Hn^l. digp y rgpitp^ p§ de lo más her-
moso que de algunos añoa á esta parte he-
mos visto en esoena. 
La comedia, quo tiene cuatro actos, se 
desenlaza con arto exquisito; la novedad de 
los recursos tiene que sorprender aún á los 
más descontentadizos. El éxito fué franco, 
entusiasta, merecido; 
"Egtoa Jóvouos Quinteros vienen peqari-
áo", decían todos, rindiendo tributo á la 
A$n ol terper í̂ cto, que ea el más íiojo de 
la opra, tiene muchas bellezas. 
Yel desenlace consiste en que Carita salve 
á Gloria de la deshonra; puesto quo la in-
cauta muehacba ¡ba á caer en las redes que 
su malvado pretendiente la tendía, mas pa-
ra llegar á esto, las escenas que preceden 
son á cual máa interesantes ó ingeniosas, 
habiendo un monmento en que ol público 
no sabe qué ha sucedido, ni cuál ha de ser 
el ñnal de todo aquel barullo. ¡Tan ingenio-
so es el engaño! 
En fin, no sigo; ustedes, que quizás no 
tarden en ver ahí repreaentada está come-
dia, j[uzgarán: 
Realmente, Aparee© mentira que con un 
asunto tan pequeño y tan manoseado por 
otros antores" según decía no recuerdo que 
crítico, haya podido escribirse una obra 
tan hermosa como Los Galeotes.11 
Haoía mucho tiempo también quo no ha-
bíamos visto una comedia tan bien inter-
pretada. 
Rosario Pino, en el papel de Carita, ex-
celente; Matilde Rodríguez, como criada 
andaluza, admirable; la Catalá, encarga-
da del papel de (¿loaa, muy acertada. Na-
da hay que pedir íi García Ortega en el 
rde de Mario. Bien La Riva en den Jeró-
nimo-, graciosísimo Mendiguchía como de-
pendiente melo-dramático; Vallóa hizo un 
perfecto don Miguel) Rubio demostró ver-
dadero talento en si] ipgíato papel de 
Moisés Galeote. Hasta el loro vive en esta 
obr^, 
Digna 03 do admiración el entusiasmo 
artística de María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. 
Sin arredrarse ante inmensas dificulta-
des, han inaugurado anteanoche la tempo-
rada del teatro Español con una de excep-
cionales condiciones: Virginia, hermosa 
producción de Tamayo. 
Es del dominio público, que este eximio 
ROÑICA CIENTIFICA 
escritas expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid, 18 de octubre de 1900. 
Sigamos bajo este título hablando de 
la Exposición; y aunque por el pronto 
loa presentes artículos tengan poco de 
científicos, ya le llegará su turno á la 
ciencia; que la Exposición de Farís 
con sns hermosuras y maravillas, ha 
sido producto graadioao del arte, de la 
ciencia y de la industria: foco espión-
dido en oue ee han reconcentrado mul-
titud de rayos que venían de toda la 
extensión del espacio. 
E n los dos artículos precedentes he-
mos trazado, por decirlo así, el plano 
ó las líneas generales de la Exposición, 
recorriendo desde la puerta de los 
Campos Elíseos hasta la plaza de los 
Inválidos y describiendo todo lo qne 
íbamos encontrando al paso, aunque 
sin penetraren loa palacios que forman 
esta gran avenida. 
Hoy vamos á caminar por la orilla 
del rio; primero por la calle de las Na-
ciones; después, cruzando por la para-
lela que se halla entre el puente de 
Alma y puente de Jena, daremos la 
vuelta por el viejo Farís y por la calle 
de Farís. 
Empecernos, pues, á caminar por la 
calle de la .̂ Naciones; y en ella encoD-
traremos los pabellones de las poten-
cias extranjeras. Espléndida série de 
palacios que dán sobre el rio y que vis-
tos desde la otra orilla forman un con-
junto hermosísimo. 
Vistos de cerca, no todos son bellos; 
pero vistos de lejos y en conjunto, de-
sarrollan nna línea llena de vida y de 
movimiento y eminentemente suges-
tiva, porque evocan grandes reouerdoa 
históricos do la vida política y del ar-
te de casi todas las naciones europeas. 
Allí está Italia, cuyo pabellón re-
presenta algo así como nna enorme 
catedral, mezcla del arte gótico y del 
Kenacimiento. Al l i esta Turquía, con 
su estilo oriental y rebosando de sa in-
terior los pintorescos productos de un 
inmenso bazar. Allí están los Estados 
Unidos, con su pórtico triunfal sobre 
columnas corintias, su estátua de Was-
hington, y la cuádriga de la libertad y 
luego, Austria, de arquitectura en el 
estilo barroco-vienense sobre motivos 
de varios edificios históricos. Y Huu-
gría, con su pabellón de notas obscu-
ras, tan obscuras que llegan á ser casi 
lúgubres pero de gran carácter y eo 
que se mezoia la época romana á la 
época moderna, elevando sobre el Se 
na la vieja torre de la cindadela de 
Kormoru. 
Luego sigue la Gran Bretaña, con 
un edificio muy sencillo, arquitectura, 
según parece, del tiempo de la reina 
Isabel; fría por fuera, cómoda por 
dentro y que más que palacio parece 
casa particular; la severidad británic». 
desdeña lo aparatoso. 
Viene despnés Bólgioat coa an pre-
cioso pabellón lleno de ventanas oji-
vales, rosetones ñoridos, nichos con 
ostátuas, graciosas columnas; y en su-
ma, un conjunto que es de los más 
agradables en esta curiosísima y pin-
toresca calle de las paciones. C¿ae no 
es calle de feria, como algunos quisie-
ran suponer, sino más bien mmao de 
reproducciones al aire libre, sj esta 
comparación ha dado un modelo de su 
arquitectura más gloriosa, ha evocado 
un recuerdo histórico; ha traído como 
un eco de notas que resuenan en loja-
nes países. Y en suma, por si aspecto 
esterior de sus paUsllones y por los 
objetos de su iaíjerior ha ofrecido cu-
riosísimas enseñanzas de arte arqui-
tectónico, de historia y aun de estt 
moderno, 
Y nos encontramos con el pabellón 
de España dirigido por el Arquitecto 
señor ürioste. 
Yo DO sé si el patriotimo me ciega, 
que de la flaqueza humana todo debe 
temerse. Mas yo oreo que nó. Y con-
fio en la lealtad de mi juicio y confiado 
en mi espíritu de justicia que si en mí 
no se confio, en quien voy á confiar; 
diré qne el pabellón de España me 
parece el mejor, el más elegante, el 
más artístico, en toda la calle de las 
Naciones. Y este mismo juicio he oido 
á muchos extranjeros imparciales. 
No es ocasión, ni tengo tiecipo, ni 
dramaturgo escribió puede decirse dos 
F/r<7mías: una en'la flor de la juventud, 
cuando só.lo contaba veintitrés años; y la 
otra en edad ya muy avanzada. 
La última es l i que antenoche, cabe de-
cir que se estrenó, pues se ha conservado, 
según refieren los críticos, inédita, hasta 
después de la llorada y sentida muerte de 
su autor. 
Como no he leido la primera Virginia, 
diré, repitiendo lo quo dicen aquellos que 
conocen las dos que "con ser iguales en 
sus lineas generales, difieren r^ycho en 
cuanto á situación y á versificación y en 
algún que otro aepideate, convence á cual-
quiera do que la primera escrita es más 
íoatral, está más inspirada, es más senti-
da, tiene mucho más calor." 
Sea como sea, ambag Virgiftian son hei> 
manas; y su representación puede caliñcar-
se como "óúpeáo de primera magnitud." 
Es verdad, y nadie 1<Í Expresa mejor que 
Ganáis: "No se trataba de una inaugura-
ción de la temporada ordinaria y corrien-
te, sino que aa trataba además de la exhu-
mación de la Virginia de Tamayo, desco-
cida de la generación actual, y de la rea-
parición en Madrid de María Guerrero, á la 
vuelta de un viaje triunfal por la América 
española. 
El público hizo lo que debía; respon-
diendo á tantos atractivos, llenó el teatro 
y colmó de aplausos á la Gueryoro y á los 
principales artistas de su compañía. 
Observa oportunamente Ganáis, que "ha 
podido colaborar en el triunfo de anteano-
che el hecho de que la difusión de la nove-
eapaoio para describirlo detf Madameo-
te. Me limitaré á consignar q&e éidla 
mejor estilo del Renaoimieato; qníl 
en él se ha aprovechado con gran in-
teligencia y sacando exactísimos va. 
ciados de los originales, la faobadidel 
la Universidad de Alcalá; la del AI<1 
cazar de Toledo; la Universidad de 
Salamanca; y el palacio de los Condes 
de Monterrey. Poro todo coa gran ta.] 
teligencia, con esqnisito ga8to, y déal 
tro de la máa admirable unidad. ^ 
Lás t ima grande que dentro de pow 
la piqueta lo convierta todo eato eti;e(| 
combros y en polvo. No es uu edlftctô  
de feria, ni na edificio de ocasión, y al-
go más merecía. 
Y cont inúa la espléndida serio de pa-
bellones. 
Cont inúa el p ibsüOa de Alemania 
que pertenece ai lienaoimieato Alemán 
de los siglos X V y X V I y es sóbrioy 
elegante ea sus líneas generales. 
Pero nuestro artículo aería larguíai' 
mo si fuéramos describiendo, stqnter» 
de pasada, esta riquísima linea de mo. 
aumentos, que es oomo una espeoieda 
sinfonía arqui tec tónica internaoionaL 
I ta l ia , con su exuberancia artístloB; 
los Estadoa Unidoa coa la arrogancia 
de su fuer za; Turqu ía con la gama etó-
Uoaa de eaa bazares; Hungría, coa los 
obácnros y grandiosos recuerdos da su 
historia; Austria, afirmando sa grande, 
za imperial; Alemania, con la oonóien* 
cia de su fuerza soberana; España, con 
loa recuerdos de sos gloriap; Mónaco, 
rico, derrochador y alegre; Noruega, 
con su nota originalísima; y Portugal 
y Bosnia y Suecia y toda la Europa; 
desfilando fantás t ica y mirándose con 
sus torres y pórt icos en las orillas del 
Sena. 
Lo hemos dicho y volvemos á repe-
t i r lo : la calle de las Naciones no ea so-
lo de un gran efecto teatral, Bino qae 
es emineatemeate sagestiva. A ooati-
naación viene nn palacio largafslmo 
destinado á las artes de la guerra; j al 
terminar ía cúpula metálioa, soberbia, 
temerosa, de Sheneider imitando algo 
así como un redondo y colosal aoorih 
zado por cuya porta asoma un cañón 
monstruoso qne apunta jastameoteal 
pabellón que casi viene después y qae 
es el de la Navegaeióa y Comercio. 
Ha resaltado un simbolismo formi-
dable. 
Las naoioaea do Europa ea fllaj-de-1 
lante Ejérci tos y las Escuadras, y to-
da la soberbia masa, con avanzadas de 
hierro dispaecta á caer sobre el comer-
cio y la navegación. Por algo hemos 
dicho ya dos veces que toda esta orilla 
del Sena es rica ea sugestiones y ea 
imaginaciones caprichosas. 
Pero demos la vuelta y pasemosála 
otra orilla. 
La decoración cambia. 
Primero el palacio de ios Oongresos, 
Y en él nos detendríáraos si ao fuéra-
mos taa aprisa ea verdad qaeel.Waii. 
oo palacio ha representado papel im-
por tant ís imo en la Exposición. 
T a de todo esto hablaremos en otro 
art ículo; porque si en la orilla opaeata 
palpita la Historia con sus negruras y 
sus grandezas; con su arsenal de gue-
rra y su arsenal de paz, en el blaneo 
palacio de los Oongresos la paz, el tea-; 
bajo y .la ciencia que son el porvenir, 
han buscado cómodo asiendo sin osten-
taciones ni riquezas, pero con muchos 
cuadros gráficos, muchas estadístiOM, 
muchos librea y muchos problemas qW 
resolver. 
Ya habíamos penetrado en sa veatív 
bulo cediendo á la tentación y admira-
do con ojos de optimista impenitente 
grandes cuadros grádeos que represen^ 
tan el alza de los salarios y su compa-
ración siempre ventajosa con el alza 
del coste de la existencia. Pero otra 
vez salimos al espacio libre y continua» 
mos nuestro camino. 
Ya volveremos, 
Debo confesarlo á faer do imparcial: 
donde tiene máa visos de iustioía la 
acnsaeión que se dirige á eate gran coa-
<jur8o internacional de ao sar máa qaa 
ana enormo feria, es en eeta orilla de-
recha del rio. 
Bien pronto nos encontramos, sí-' 
guiendo nuestro camino con d P a é 
viejo, qae realmente no produjo en noÜh 
otros el efecto que esperábamoe: qaizi 
porque esperábamos macho. 
Si: allí dicen que estétn le Pré aus 
Olees, la casa de Moliere y la de Fia-
mel, y calles antiguas de la Edad Mê  
dia y de los siglos X V I y X V I I , y t í 
bernas y hoster ías y tiendas y mogi-
gangas y otras machas cosas, pero con 
cierta confusión y de tal suerte que na-
da de esto se impone á la vista y al 
pensamiento. La primera vez qae se 
visita máa bien parece qae todo aque-
llo es na coajanto de pasadizos oabier. 
tos con techos bajos para ir deana par̂  
te á otra de la Exposición. 
E l efecto es más agradable smem. 
bargo, mirando eeta reprodaccióa ar-
queológica desde el Sena. 
A l salir, nos encontramos ya en la 
calle de P a r í s , en la verdadera feria» 
U n teatro tras otroj la eetravagan-
cia de la caga mvercida que iampooo 
resulta, el palacio de la danza, nares* 
taurant y otro restaurant, músicas, 
cantos al aire libre, reclamos, disenr-
sos de t i t i r i teros, en suma, una calla 
muy pintoresca, muy animada, moy 
cómoda en las horas de calor porqoe 
domina la sombra, pero qae es necesa-
rio recorrer á prisa para acercarse al 
palacio de horticultura, al palacio de 
la V i l l a de Pa r í s , y otra vezá laAw» 
nida de Nicolás I I , para encontrar las 
grandezas y las hermosuras de qaa 
e3tá mater ia í rneate cuajada la Expo-
sición,, 
Precisamente sigoieado este ĉ toino 
nos encontramos con una soberbia 
puerta de hierro y na largo traso de 
una admirable verja fleetinadaf segáa 
parece, al j a rd ín do uno de los palacios 
del Emperador de Rusia. 
De todas maneras, desde esta orilla 
del Sena es desde donde mejor se ad-
mira el puente mocumencalde Alejan-
dro I I I y la calle de las Naciones, qne 
prolongada por loe palacios de los ejér-
citos de tierra y mar, por la metálioa 
bóveda de gtehaeider y por el palacio' 
de Navegación y comercio, llega hasta 
el Campo do Marte, ó mejor dicho has-
ta el Puente de Jena. 
E l panorama es espléndido. 
Y ya estamos retrocediendo á lo lar-
go del rio ea el tercer eje de la Expo-
sioión^ó {jea en el que se prolonga des-; 
de el Trooadero hasta más allá del an-
tiguo palacio de las máqaiaas . 
Dicha parte de la Exposición es in-
la Quovaiis'! mahz despertado el gasto' 
por hombrea y sosas de Roma, aunque sea 
de ópnca como la de los desenviros, tan 
diferente de la do Nerón, que Sienkíewiet 
resucita." 
María (xuerrero vuelve á Madrid en la 
plenitud de sua dotes adrairabioa, con la 
ventaja de una mayor experiencia teatral. 
Esta opinión os unánime. Tiene alma di 
artista. Y tanto ella como su esposo, Fer-
nando Díaz de Mendoza, representan ad-
mirablemente Y i r g i n i a . 
La mise en scene, irreprochable. 
B i e n empieza ol teatro Español; hermo-
sa manera do ilaiaar al público; ostesabri 
responden- asi hay quo esperarlo al monos. 
Baca pocos días leí on un periódicQ, qtw 
desde Cuba comunicaban á la ciudad d» 
Córdoba el fallecimiento ocurrido ea êsa 
capital del señor Mamerto Pulido, mar-
quós de Dávalos, persona de quien tantos 
elogios he oido á propios y extraños; elo-
gios bien merecidos y á loa qae me asocio 
así como al justo pesar de su familia toda. 
Y aquí, my dear lectora, da fin la pre-
sente carta, no sin quo rr¡e queden muchas 
otras noticias por decir; poro no quiero 
que mis crónicas lleguen á cansarte. 
Por esto, para quo no digas que son in-
terminables, termino y digo adiós, mal qae 
me pese. 
SALOMÉ NUÑEZ T TOPSTÍ, 
un-
niorp« verdaderamente abram^dora, y 
ea Ja que. m á s ,.iai ae, marea y íati^a. 
E s graadíoaa, pero HO ea para la 
mayoría de los espeofcadores tan sim-
pátioa como la parte de la Explanada 
de los Inválidos, precedida del Facete 
de Alejandro y do la Avenida de Nico-
lás I I . 
Grandiosa, sí. A l frente de Troca-
dero tendiendo sas dos brazos, ante él, 
á un lado las oolooiaa francesas, ai 
otro lado las colonias extranjeras: dea-
pnós el Puente de Jena que no tiene el 
aspecto monamental del Puente de 
Alejandro ni ea cuatro soberbios pilo-
nea. Deepnéa la Torre Eiíflel, como 
un coloso de hierro dominando ana 
serie de palnoios y pabellones qao a 
sas pies se extienden en cont'asióa á 
modo de pigmeos qae andan entre laa 
cuatro piernas metálicas de la inmensa 
torre. Por ejemplo el Mareorama, el 
palacio de la óptio», la torre de la vnel 
ta alrededor del mundo, el palacio del 
traje, el palacio de la mujer y muchas 
atracciones, algunas de ellas que no 
merecen serlo, y muchos cafés y árbo-
les y jardines y íoentes, todo olio cons-
tituyendo un ooüjunto agradable y 
pintoresco, pero á veces de gran oon-
íusión. 
Cuando de esta confusión se sale se 
abre la hermosa perapoctiva del Cam-
po de Marte con sus dos filas de pala-
cios en perfecta continuidad ó forman-
do dos palacios enormep; en el fondo la 
gran lóente ó ühateau-d'eau, y bellísi-
mos y extensos jardines en el rectángu-
lo que queda libre. 
Detrae de la Fuente la sección de la 
^jgfj^icidad detrás, grandes pabellones 
paralas J e e r a s y detrás ann la anti-
gua Valeria u e mñ(3aiaa8 cubriendo la 
inmensa sala ue fiemas y la parte 
relativa á la agriCiJtQra ^ alimeata-
clón. 
A un lado la sección fraatK."88' 1alo*ro 
lado la sección extranjera, y e ü . 0 9 
palacios de que antes hablábamos ^n 
uno las minas y la metalurgia, los hilos ^ 
tejidos y vestidóe; la sección de me-
cánica que llega hasta la parte relati-
va á la electricidad. Y en ios palacios 
del otro lado, las letras y ciencias; la 
ingeniería y medios de transporte y laa 
industrias químioaa. 
Kebosaodo por una y otra parte nue-
vos pabellones, nuevos anexoa, uuevaa 
instalaciones en que hay de todo; y 
rebosando aun fuera del recinto de la 
Exposición la gran rueda de cien me-
tros y la Aldea suiza. 
fin esto eje que acabamos de recorrer 
es donde como antes decíamos el viai-
tante de la Exposición se siente atur-
dido y fatigado. 
Y no porque no existan grandes pers-
pectivas en que pueda esplayarse la 
vista. Enfilando ea una visual la so-
berbia fuente, las dos lilas de palacios 
llenos de colorea y movimientos y pro-
longando la visual bajo la Torre Eíffel 
hasta el Trocadero, la decoración es 
soberana. Pero queriendo recorrer 
aquello qae se ha víspo, empieza la con-
fusión y el aturdimiento. 
E s también que con lo qae es muy 
grande es preciso irse famíliamaado 
poco á póco. 
Y a proouraremoa conseguirlo en el 
artículo inmediato. E n éste, aunque á 
paso de carga, para concluir más pron-
to, hemos recorrido casi toda la Expo-
Bioión. 
JOSÉ ECHEQABAY. 





Arranquemos á la his-
toria de la Amórioa que 
fué española una página 
para traerla a este día; 
que no por aer triste y 
desventurada, deja de 
ser gloriosa. El 18 de 
noviembre de 1825, tras 
cinco años de sitio, en 
que faltó á sus heróioos 
defensores lo más indispensable para 
la vida, rindióse el fuerte de San Juan 
de Ulúa, en Veracruz, último baluarte 
espaüol en México. 
Desde e laaodel82L se defendía la 
escasa guarnición de ese castillo, 
compuesta de treinta y seis hombres, 
entre oficiales, clases y soldados, perte-
necientes todos al batallón de Catala-
na, contra loa ataques incesantes do 
los mexicanos. Pero, gracias á la intre-
pidez de loa españoles, la fortaleza 
recibió variaa vejes refuerzos para 
oontinaar la defensa. El gobernador 
del castillo, brigadier don José Cop-
pinger, y sa valerosa gaarnloión sos-
tuvieron coa heroísmo no superado 
numerosos combates con loa mexica-
nos, sin desmayar un solo día ni int i -
midarse ante el número de sus enemi-
gos. Diezmada al cabo aquella guarni-
ción por eleacorbato y el hambre, hu-
bo de capitular, abandonando el fuer-
te que coa tanta bravura habían de-
fendido. 
En la causa que con esto motivo se 
les formó, declaróaeles libres de todo 
cargo y so concedió á todos, desde ei 
brigadier Coppinger al último de los 
soldadoa supervivientes, la cruz lau-
reada de San Fernando ''por habar 
lt llevado las pruebas de au valor hasta 




DEL CONSULADO Of 
E n el Consulado de España se desea 
conocer la residencia de loa señores 
siguientes: 
Don Juan Máa Pareat, don José Pa-
lacios Santistebao, don José Envade y 
Patuarte; señor García de lieamia, que 
vivió en Prinoeaa número 1, Jesús del 
Monte; don Jaime Cali y Üiiell, don 
Félix Funyet y Martí, que vivió en 
Belascoain número 32; don Francisco 
Font y Fraxiuala, don Vicente Viana 
Escala, don Nicolás Hidalgo y Bar-
quero, don Francisco Beltrí y Cartea, 
don Perfecto González Pumariega^ ¡ 
don Francisco Gran y Vilmayor, (ion 
Félix Menóndez, que residió en Belas-
coain número 54, y don liafael Men-
doza, teniente de navio. 
sos padecimientos argos y pehv » , . vi(,rnfia 
dejó de existir en la t>. (ieA?8lfv^rnf8 
la respetable señora doñá -jaikr/iíl 
Laz Mesa de la Torre, madi^ % n r ^ ' 
tro amigo el doctor don SantU,,, e _ 
guería y madre política de nuestro ti».***' 
bién amigo el señor don Angel Váz-
quez y Meriel, conocido corredor de 
esta plaza, á los que, como á toda su 
demás familia, enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
Descanse en paz. 
E L MONSBRSAT 
Ayer tarde salió para Veracruz el vapor 
español "Monaerrat," con carga general y 
pasajeros. 
E L M O R R O 0 A 8 T L B 
Con rumbo á Nueva York salió en la tar-
de de ayer el vapor americano "Morro Cas-
tle," conduciendo carga general y paaa-
j eroa. 
E L D O U G L A S 
Para Cárdenas salió ayer el vapor no-
ruego Douglas. 
ni k o JilCIALHí 
S B Í r A L Á M I K N T O S 
TEIBÜNAL 
Salfí do Justicia. 
A'n hay. 
PARA MAÑANA 
En el mismo consulado se ha reci-
bido el título de Notario Público ex-
pedido por el ministerio de Instrnc-
ci^n Pública, en favor de don Segundo 
Pol^ y Gutiérrez. 
Iden:. idem la Keal orden ooncedien-J 
do pensión a doña Antonia Aguilar, 
viuda del tífloial de la Guardia civil 
don José Coi\dil Soto. 
Idem, ídem, idem á doña Franoiso t 
Amelia Sanvalle y Blaio, viuda á«l 
teniente coronel don Hipólito Armaad 
y Gómez. 
Idem denegando idem á d o ñ i Tere-
sa, doña Clara y doña María de la 
Cinta Saliguets, conforma á la ley da 
26 de julio último. 
Idem disponiendo qae don Guiller-
mo Bnjosa sufra nuevo reconocimien-
to mélico. 
Idem nombrando Cónsul de España j 
en Cienfuegos á don Manuel M!< Coll y 
Altavas. 
Con greso 
Sala dé lo CiviL 
Recurso contencioso administrativo osta-
h:leci(lo por la Compañía de abastos de car-
ite de la Habana contra la resolución de la 
Secretaría de GVacia y Justicia que dejó sin 
efecto la concesión otorgada por el Ayun-
tamiento para la construcción de un nuevo 
matadero.—Ponente: Sr. Menocal. L e t r a -
dos: Ldos. Viondi y Castellanos.—Procura-
dor: Sr. Sterling. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S QMJ¿M 
Seoción primera. 
Contra Josó Encarnación Soler, por hur-
to.—Ponente: Sr+ Demestre.—Fiscal: Sr. 
Azórrate.—Dofenáor: Ldo. García Balsa.— 
Juzgado, dol Cerro. 
Contra Manuel Suarí Díaz, por hurto.— 
Ponente: Sr. L a Torre.—Piscal: Sr. L a n c í S . 
—Defensor: Ldo. Castro.—Juzgado, de San 
Antonio. 
Contra Cecilio Baró y otro, por hurto.— 
Ponente: Sr. Proaidonte.—Fiscal: Sr. Divi-
Defensoros: Ldos. Kohly y Soler.— 
Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Stmión segunda. 
Contra E. V., por falsedad.—Ponente: 
Sr. I ichardo.—Fiscal: Sr. Demestre.—De-
fensor: Dr. González Sarrain.—Juzgado, do 
Belén. 
Contra Jhohn Elldge, por lesiones.—Po-
nente: Sr, Ramírez Chonard.—Fiscal: señor 
Divinó.—Defensor: Ldo. Bernal.—Juzgado, 
de Belén. 
Contra Josá Faconda, por atentado.— 
Ponente: Sr. Ramírez Chenard.—Piscal: 
Sr. Benítez.—Defensor: Ldo. García Balsa. 
—Juzgado, do Jaruoo. 
Contra Éamón Díaz y otro, por juego 
Ü prohibido.—Ponente: Sr. Presidente.—Fia-
cal: señor Benitez.—defensor: Ldo, Zayas. 
--Juzgado, del Sur. 
Secretario, Villaurrntia. 
Mercedes i i u r a , la encantadora t i -
ple que más simpatías ha logrado ad-
qoirir entre los asiduos concurrentes 
a este coliseo, cantará nuevos couplets. 
Después de la íunoióo, baile con 
tres orquestas. 
Pubillones.— También se efectua-
rán hoy dos funciones en el Circo del 
popular empresario. 
En ambas tomarán parte los mojo-
res artistas de la compañía que anoche 
inangaró sos tareas. 
La primara función comenzará á la 
una do la tarde y la segunda á las 
ocho de la noehe. 
¡A Pubillones todo el mundol 
Finalmente diremos que en los te-
rrenos de Carlos l í l se efectuará esta 
tarde un doble desafío: primero conten-
derán Almendariita y Ouhano y des-
pués un pik nine de estos clubs con los 
jugadores americanos. 
El match principiará á la una. 
Obras diversiones del día. 
~Bn obsequio de P tñ i ta se celebra 
una rnatinée bailable, con el sexteto 
de Torroella, en loa altos de DeAmónico. 
Por la noche ofrecen grandes baila-
bles en sus salones el Centro Asturiano 
y la Asociación áe Dependientes. 
Asietiremos con mucho gusto. 
DESPEDIDA.—Una de laa damas 
más distinguidas de la sociedad ha-
banera, la ^ a ñ a r A Djloras Valoárcel 
de Echarte, embarcó en la tarde de 
ayer á bordo del nuevo vapor Morro 
Castle. 
La señora de Echarte se dirige á 
New York, por prescripción facultati-
va, para atender al restablecimiento 
de su salud. 
Deseamos un viaje felioiaísimo á la 
interesante y muy estimable señora. 
PARA LIS DAMÍS.—'Una rejoman* 
dación hacemos con gasto á laa damas 
habaneras. 
Trátase de la señorita María Luisa 
Pardo, una madrileñita joven y simpá-
tica que fis una artista completa en 
materia de peinados. 
La señorita Pardo procede del Salón 
principal de Señoras en Madrid, 
La habilidad y gusto de sus peina-
nos le ha valido hacerse, en breve 
tiempo, de una numerosa clientela en-
tre las señoras do nuestra sociedad. 
La seiíorita Pardo recibe órdenes en 
* «¿aaegíp 88, 
^ Y ^ ^ c i ausnejo que en otro lugar 
publicamos. ^ 
ANUNCIADOR 'IZÍIÜ&L* 
noche de hoy empezará t repartirse 
en nuestros principales teatros un l i -
brito que resulta una verdadera no-
vedad en materia do anuncios. 
La cubierta ea do cartulina con ador^ 
—¡Al! no señor, nada de oso. Se me 
olvidaba decir que el tí'j Aatóo el me-
lonero, queeiátaba allí, rae ha ofrecido 
entretenerlo hasta que u^ted vaya. 
Gran pwij icwUr de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazáhal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
Tioo de LAREAZABAL ee obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese' 
Depósito: Biola, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Jul ián ."—Habana. 
niiiiiiiininmiiiiniiiiinniiniiiiiiniimiisni^ 
D I A 18 DE NOVIEMBRE. 
EHIO mes está conságra lo d las An'maa del Pur-
gatorio 
K l Circular está en Gu^tUlnpe. 
San Méximo, o'oispo y corfeaor. 
Sau Máximo, obispo, y confesor. Pioroció siendo 
obispo de Maguncia en tiempo del emperador Cor s-
tancio. Sufrió mu 'hí.imas períecaciones de parte 
{1(5 loa enemigos de la Iglesia y fué siempre iinstre 
cu sostener los derechos do la iglesia 0»t6lica. 
El afio 813 presidió el eon'jiiio de S^rdif, v murió 
esclarecido cnt>/¿sor de Jesucristo el año 353, según 
el Ctrdenol B.upnio. 
D I A 19 
Sinta Isabel, reina So IIur:gíí.i, Tiada, y san 
Pausto. diácono y mártir. 
§*nta Jsabel, viuda, en A'fimínin, hija de An-
drés, rey do Hungría, de la Torcera Orden da San 
Fraueiaco, la cual rjorcitads cont)BUEmei!te en 
obras do piedad, esclarecida eu mila^rus, murió en 
el Señor. 
PIESTAS E L LUJVES Y MARTES. 
JSíls&s íolemcoa. Ea la Catadraí, la da Tercia 
á las ocho, y en las demás igleaiaa la* de costum-
bre. 
Corte de Kaifa—Día lí.—CorresponJo ylatUi 
al Purísimo Corazón de EJaiía en B«l«5u y eldia J9 
á Ntra. Sra, dp la Caridad ó Mlíericordia ea el E s -
píritu Sanio. 
J H 6 
Iglesia de Belén. 
El lunea 39 celebrará la Cocgrexación del g'orio-
so Patriarca San José los cultos acostumbrRdos en 
honor de su excelso patroso. 
A las siete se cxpoae S D. M . , á las eieto y me-
dia meditación y preces y á las ocho miaa con cán-
tico:!, plática y comuLión pentr*!, Urminando con 
la bendición y reseíva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los qu-s do nuevo se inscriben 
ganan indu gancia plenam, cotfVsacdo y comul-
gando. 7212 d3 16 al-17 
F i l o s o f a ! . 
| La Emulsión de Scott | 
| es un preparado que ha | 
| venido á llenar un gran | 
i vacío en la terapéutica! 
I moderna. 
| Por las cualidades del | 
| aceite y por su excelente | 
| emulsión supera á cuan- | 
I tos medicamentos simi- = 
llares se han preparado! 
| hasta hoy. 
| La prioridad de - esta | 
I forma farmacéutica per-1 
Itenece únicamente á I 
i Scott, y las demás emul-1 
| siones sólo son meras I 
| imitaciones sin que nin-1 
I guna llegue á igualarla. I 
| No hay reconstituí! 
iyente alguno que obre! 
I como la I 
mulsiónl 
O B I S P O 
Deapnés de la última reunión celo-
brada por el Presiden te de la Ooroi-
sión nombrada por el Ayuntamiento 
de la Habana doctor don Cándido Ho-
yos con la Junta Organizadora del Con-
greeo, no ha vuelto á saber ésta lo que 
determina el Consistorio y oorao loy 
días pasan y los días de la oelebraoión 
del ÜODgreso se acercan, aquella esti-
man qne no deben dejar para última 
hora su determinación el Municipio. 
Damos cuenta hoy de los nombros 
de Jos profesores de México que han 
sido designados para cargoe: 
Presidente honorario, doctor Md 
noel Oarmona y Valle. 
Sección de Medicina; Presidente, 
doctor Demetrio Mejía; secretario, doc-
tor Antonio Loaeza. 
Sección de Olrujía; Presidente, doc-
tor Francisco de P. Chacón, secretario 
doctor G. Diaz Lombardo. 
Sección de Medicina y Uirujia Mili-
tares; Presidente Fernando López; se-
cretario, doctor J . Kivero y lleras. 
Sección de Obstetricia; Presidente, 
doctor Manuel Gutiérrez; secretario, 
doctor Manuel Barreiro. 
Sección de Ginecología; Presidente, 
doctor Nicolás San Juan; seoietario, 
doctor Francisco LlueUdo. 
Sección de Terapéutica; Proaidente, 
doctor Fernando Altainiranr; secreta-
rio, doctor J . Martínez del Campo. 
Sección de Anatomía; Presidente, 
doctor Josó Ramón loasa; secretario, 
doctor S. Vega Limón. 
Sección de Fisiología; Presidente, 
doctor J . M. Bandera; secretario, doc-
tot Daniel Vergara López. 
Sección de ¡enfermedades de los ni 
ños; Presidente, doctor Francisco de 
F . yBernaldezj secretario, doctor B -
duardo Vargas. 
Sección de Patología; Presidente, 
doctor Domingo OrvaÜanoa; secreta-
rlo, doctor J . León Martínez. 
De ôs módicos de la Isla inscriptos 
han sido Resignados para desempeíiar 
los cargos 8):raiente8: 
Para BeoreUrio de la 4" sección 
(Obstetricia) el ilpctor don Kafael 
Weis. 
Para secretarlo de la sección (Pato-
logía y Terapéutica) el doctor don 
Francisco Pórtela. 
Para secretario de la 7a sección 
(Anatomía) el doctor don José Pereda. 
Paro secretario de la ^ seoción 
(Dermatología y Siftliografía) el doc-
tor don Manuel Alonso. 
Para secretario de la 12 sección (Hi-
giene Marítima y Cuarentenaria) el 
doctor don K, O. Marcear. 
7 i Á 
P E O a R A M á . D B L DIA.. — T a c ó n . — 
Annnoia para esta noche una función 
monstruo. 
El genial actor don Antonio Vico y 
sn compañía se despiden del público 
habanero con un programa que dejará 
perdurable recuerdo. 
pondrán en escena dos dramas á 
cual más aplaudidos: La Carcajada y 
La Pasionaria. 
Los precios son baratísimos pnes la 
luneta con entrada vale un peso por 
toda la función. 
Vamos, qne no ee cabrá en Tacón. 
Payret.—í&l elegante teatro del doc-
tor Saaverio ofrece hoy dos fnneio-
nes. 
La primera comenzará á la una de 
la tarde, representándose M duo de la 
Africana y Los Africanistas. 
Completa el programa de la matinóe 
la troupe "Manons1' y el Cuarteto Ca-
talá. 
Ea la segunda trabajará la compañía 
infantil para loa socios del ''Centro 
Gallego" y auscriptores de la Casa de 
Salad "La Benéüca." 
Obra elegida: fíl Anillo de Hierro. 
En los intermedios tomarán parte 
el Cuarteto Catalá y finalizará el es-
peotápnlo con los "Manons." 
Empela rá á laa ocho. 
Albisu. — Laa tres tandaa de la fun-
ción de esta noche laa constituyen tres 
obras aplaudidisimas. 
Sus títulos: La Alegría de la Huerta, 
El Estreno y Kik i r ik i , 
En las dos primeras tomará parte 
la tan celebrada tiple cómica seüorita 
Pastor. 
Lara.—Dispone para hoy la compa-
íiía de Kegino López el siguiente pro-
grama: 
A las ocho: Un gallego entre pupilas, 
á las naeye, Moraima y á las diez, Por 
cambiar de sexo. 
E n los intermedios se ejecutarán va-
riados bailables. 
Alhamhra. — En el teatro de Consu-
lado y Virtudes irán esta noche á la 
escena estas obras: Me hace falta nn 
hombre, La Herencia de Pepin y Viuda, 
casada y doncella. 
E l martes, estreno de La tiraron oon 
el perro. 
Cuba.—Esta noche ofrece al popular 
teatro Coba una magoííioa función to-
mando parte toda la notable compaQía 
que actúa en él. 
nos alegóricos hechos en litografía á 
varios colores. 
En el interior, intercalado con varios 
anuncios comerciales, lleva en la pri-
mera hoja el programa de cada teatro 
donde ea haga el reparto de los 509 
ejemplares destinados á se r repartidos 
todas laa noches. 
Contieno asimismo loa plaaoa de Ta-
cón, Payret y Albisu, numerosas vis-
taa de la Exposición de Par í s y, final-
mente, para óolmo de atractivo, apa-
recerá en la segunda hoja una Nota 
importante especificando claramente 
"que la persona que encuentre dentro 
de un anuncio una palabra ai revés y 
lo presente en el mismo eatablecimien-
to donde figure la palabra combinada,' 
tendrá derecho á elegir mercancías 
por valor de tres pesos platas." 
Los domingos so distribuirán los 
nuevos libritos anunciadores en el 
Parque Central con el programa de 
la retreta. 
Su tamaño permite poderlos guar-
dar en el bolsillo del pañuelo. 
Es una verdadera novedad, repeti-
mos de la que puede estar satiafecho 
su autor, nuestro apreoiable amigo 
don Dionisio Pujol, de antiguo cono-
cido por su buen gasto ó inventiva en 
materia de anuncios. 
Cada librito será un carnet comple-
to de los principales espeatácalos do 
nuestra ciudad. 
L A FAMILIA DE HIEEEO.—Espérase 
mañana en nuestro puerto, á primera 
hora, el vapor Alfonso X I I . 
A bordo del hermoso trasat lántico 
viene de Méjico la distinguida familia 
de nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Hierro y Mármol. 
Amigos numerosos de loa distingui-
dos viajeros acudirán á recibirlos en 
el fWolcador Aguila, que saldrá del 
muelle de Caballería tan pronto como 
haga su entrada en nuestra bahia el 
Alfonso X I I . 
Por anticipado enviamos nuestro 
salado de bienvenida á la señora Ma-
sino de Hierro y á eas lindas niñas. 
GALATHSA.—El centro de la moda 
es Par ís , y algo así como au reflejo, en 
la Habana ea Qalathea que ostenta eu 
sus vitriuap lo máa nuevo y elegante 
que produce la caprichosa randa. 
El surtido de invierno, no puede ser 
ni más elegante ni máa lujoso. Los 
abanicos para teatros y bailes, en ca-
rey y nácar con plomas, encajes y len-
tejuelas en forma do claveles y florea 
en relieve con braceletes, son ía úitima 
espresión de la moda y del buen tono. 
En guantesde la famosa fábrica Pe-
rrin-Frerea, de la que es represen-
tante, ha recibido un espléndido sur-
tido en estilo "Ar te Nuevo", ribetea-
dos en colores. 
Las sombrillas del surtido que aca-
ba de reeibir ea el encanto de nuestras 
damas que admiran la elegancia tanto 
en los colores como en los adornos en 
flecos y aplicaciones. Nada mejor pa-
ra las Carreras que se avecinan. 
(Jna visita á la caaa de IJgalde 
(Obiapo 38) y se admirará cosas se-
lectas. 
UN COLEGIO EN EL VEDADO.—Te-
nemos noticias que el meritíeimo pro-
fesor don Enriqoe Gil , que goza de 
antigua y bien ganada reputación en 
el magisterio cubano, tiene el propósi-
to de establecer un colegio de primera 
y segunda enseñanza en la vecina ba-
rriada del Vedado. 
Apt i tud bastante posee el señor Gi l , 
entre otras muchas cualidades suyaa, 
para atender el establecimiento del 
nuevo plantel sin abandonar por esto 
la dirección del colegio La Oran An-
tilla, acreditado como uno de nuestros 
primeros centros de enseñanza. 
Nos apresuramos á dar á la publici-
dad esta noticia, seguros del buen 
efecto qae ha de producir entre los 
padrea do familia residentes en el cer-
cano y pintoresco Vedado. 
E N EL PARQUE DB CARRANZA=La 
Banda Española se traslada hoy al 
Vedado. 
Allí, en el alegre parquecito Carran-
za, ofrecerá una retreta, oon arregl o 
al siguiente programa: 
1* Polka mazurca "Mercedes."— 
Calbia. 
2o Sinfonía ^Vísperas Sicilianas"— 
Verdi. 
3o Final primero "Un bailo in mas-
chera."—Verdi. 
4o Potponrri "Aires españoles".— 
Saldaña. 
5o Tanda de valses 4lBlaaohe.;;--F. 
Mora. 
G? Paso doble. 
La retreta dará comienzo á las cua 
tro de la tarde.» 
L A NOTA FINAL.— 
Hallábase agonizando un pobre la-
brador y fué su hijo á buscar un sa-
cerdote para que lo auxiliase, pero 
estuvo tocando más de dos horas á la 
puerta. En t ró por fin, y el cora le 
dijo: 
—¿Por qué no llamabas más foerte! 
—Por no despertar á usted. 
—¿Qué tiene tu padre? 
—Señor, cuando salí de casa, lo de-
jé agonizando. 
—Según eso, dijo el cura, ya habrá 
muerto, y solo nos resta enterrarlo. 
Ho-<si6n do Hoorao y ¿de reo . 
SECRETARIA 
Ati torLaía esta Ser c <5n por la Jrnta Directiva 
para celebrar nu gran baiie de sala que tendrá lu-
gar el domirgo próximo 38 del comente, se avisa 
por este medio para couocimieatí general délos 
»í flores asociados. 
Con este» moMv^ la Pecci.-n está en el deber de 
D e s d e la i acordar que Sé hallan ea todo su vigor los artículos 
que ífaíaB del onlea general de las fiestas. 
So anncel^ a^ejijís qua para tener derecho al ac-
cefo á los Baloii¿», í í ^ e rigor la exhibición á la 
Comisión dapuartaa dol rec'.Bo del p u e n t e mes. 
Qae la orquesta será la primera de Valeusuela y 
las pue i t i í Sí al r rán á las ocho en parto de la no-
pi¡¡$, dandi orinoipio el baile 4 las nueve. 
jasbfta» 15 de noviembre do 900.—El Secreta-
rio, S^uardo^. L4pír 




Sección de Kecreo y Adorno. 
SHCliETAR!A. 
Autorizada competeufemenía esta secefón 
llevar á cabo en el GKAN TE A'í R í ^ P A Y K E . 
próximo domingo 18 dé] actual, «na gran función 
por la Oompatila I i f intü, á bennloio do los seño-
rea BOCÍPS de este Centro y da los sefiores suacrlp-
tures do la Quinta «La 13 •nífl ;a., sa hace público 
por este mtaio para conocimiento do ¡os mismos. 
L a función dará cemienzo á as cebo de la noche 
y para el acceso al teatro servirá el racibo corres-
pondi.nte tí mes do la fecba. 
L i Sección acordó reservar para el bello sexo las 
primeras once fiUs de lunetas puditndo los seBorcs 
socLsy srisoriptores ocuparlos dem s asientos oon 
que cuenta el teatro, excepción hecha de los grilléa 
y palcos que éctes La resuelto ía Juntí» Directiva 
sean expendidos á los señores socios que los oolloi-
ten, destinando el producto do los miemos á la so-
ciedad hermana de Beneficencia de Ifatarales de 
üalloia, para tumpiir un precepto reglamentario 
J-Míhas localidades se hallan de venta en la Socre-
taría de este Centro. 
Habana 73 do Nsviem; re de 1900,—El Secreta-
rio, José M? Torviso. 
a l - U dl-15 
I de S c o t t | 
| de Aceite de Hígado de § 
j Bacalao con H í p o f o s - 1 
| fitos de C a l y de Sosa, | 
| especialmente en los ca-1 
|sos de tisis, bronnuitisl 
| erónica, raquitismô  es-1 
| crófula, ciertas formas de I 
| anemia y sobre todo en | 
| el asma crónica y esta-i 
| dos consecutivos produ-1 
iejdos por un'exceso del 
§ trabajo físico y mental, i 
| Obrando á manera del 
| antiséptico arroja de la I 
| economía los micro-orga-1 
| nismos que vician la i 
| sangre, contribuye á lal 
I formación de la heme-1 
| globina, regenera los te- = 
|jidos, y en una palabra, i 
| viene á ser la piedra filo-1 
= sofal de la medicación I 
| tófíicQ^reconstituyente. | 
¡5 Exíjase la legítima que lleva la con- § 
5 traseña del hombre con el bacalao á ss 
5 cuestas. - Ü 
— • — • . ' i ' ' ^ 2 
g; SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. £ 
H Pe venta en llfc. Droguerías y Farmacias. S 
W 6A 1 
-VÍinilllllllliilliii!lilllll!lllilll¡illl!íinii!llfl!llll!iÍ?. 
E l c r e d i í o de esta casa se debef 
a la bupna calidad 
¿te materiales c j u e e m p l e a 
C a l r a d o d e l u j ó 
T a b n c a d o c o n l i o r m a s ; 
C u b a n a J n o l e s a ^ F r a n c e s a 
PRECIOSO CALZADO. 
. , O - L ^ O I É I „ S - O O 
e l£6o alt 13-9 N 
ulsión Creosotada de EaM! 
= 1GU «i y d T-i N 
A L A I S R O Y A L 
d e F e r n a n d e z H n o s . 
OBISPO 58 Y 60, ESQ. A COMPOSTELA 
TELEFONO 539. APARTADO 131. 
N o teniendo l a costumbre esta casa de acudir a l rec lamo por medio de anuncios p o m -
posos, porque bien conocida es en toda l a I s l a , por e l buen gusto y ca l idad que r e ú n e n todos 
los a r t í c u l o s que vende; pero queriendo dar á conocer las ú l t i m a s novedades escogidas por 
nuestro socio D . E a f a e l S á n c h e z en los centros fabriles de P a r í s , V i e n a , B e r l í n , E s p a ñ a y 
Estados Unidos , supl icamos a l p ú b l i c o en general nos h a g a n u n a v i s i ta p a r a que a d m i r e n , 
aprec ien y examinen todas las preciosidades que acabamos de rec ib ir , en 
Jóyeria , 
l a Srta, María Luisa Pardo 
Peluquera Madrileña del Salón principal de Se-
ñoras de peinados elegantes ou Madrid, acreditaJa 
ya en esta ciudad, ofrece de nuevo S. las damas ele-
gantes y de buen gusto nuevas novedades en pei-
nados elegantes de úli imamoda, y les advierte que 
ha hecho una g.-an rebaj* en sus precios. Tiene es-
pecialidad para hacer todo lo que per teneíca á t u 
arte. Ofrece sus seivicios á domicilio por abonos 
mensuales y peinados sueltos á precios convencio-
nales y económicos. 






E s g r i m a , 
Muebles finos, 
y mimbres, 
A r t í c u l o s de arte y 
fan tas ía , 
Porcelanas 
y Otros. 
V i s i t a d L e F a l a i s R o y a l 
OBISPO 5 » ¥ 6», EStpNA i COWOSTELA. 
O 1671 \]1 B-9 
Con un enfriamiento, con un estornudo, empieza un catarro; pero no se sabe 
cuando concluye ni como aciba. ¡Por lo general se presta poca atención á los catarros 
y a veces ocasioaan la muerte! Por eso conviene estar prevenidos: evitar las corrientes 
de aire, teuer abrigo y tomar á tiempo el 
que es el medicamento por excelencia para los catarros, resfriados, fluxiones y constipa-
dos, que nombres distintos denotan la misma enfermedad. Un catarro recorre á veces 
todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, flujos nasales y bronquiales, toses, 
ronqueras, fiebres, diarreas, son síntomas de los catarros que afectan á la nariz, gar-
ganta, bronquios, pulmones, vejiga é intestinos, y ¡cosa original! catarros de sitios tan 
diterentes del cuerpo se curan con una sola medicina, con el 
LIGOB BALSiHICO DE BRSA HJETAL DEL Dr. GOfflLIZ. 
que ba dado la salud á millares de enfermos. 
^ Las toses cuando se bacen crónicas, minan el organismo y propenden á la tisis; 
oneno es no descuidarlas, y el medicamento apropiado para curar las toses agudas v 
crónicas, es el 
[©01 ea del Dr. González 
Hay otro síntoma enojoso de los propensos á catarros y toses: el asma. Esa mo-
lesta dolencia, que tambióu se llama abogo, porque parece que ahoga ó asfixia, cede, se 
modifica y cura con el 
L Z C O H D E B H 
del Dr. González, que es el mejor antiasmático. Tiene que existir relación entre los ca 
tarros y las afecciones cutáneas, porque los propensos á contraer la grippe y las flu-
xiones tambiéa sufren de )a piel, y el LICOR de BREA del Dr. GONZALEZ, es el medi 
camento soberano para combatir las enfermedades de la piel. Enfermos que parecían 
^ Í Í S I P i í ? I P ^1^ l í l á H b ^ enüaquecidos por la anemia ó la convalecen-
-JKJM. M J . % _ J JL I m - ^ L F ^ oia de largas enfermedades, bao recorrido 
siempre con éxito al LICOR DE BRE4] DEL Dr. GONZALEZ y con su uso lograron 
reponerse, curarse y volver á la vida. 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, superior á los aceites de bacalao, es el 
L I C O R D S B R E A D E L DR. ( G O N Z A L E Z que se prepara y vende en la 
c 1701 
HABANA 113 
y en todas las boticas acreditadas. 
alt 18N 
72 San Miguel 
Servicio rápido, 
ZMIIS 
P O R $ 1 2 . 7 5 
Un sarcófago adornado, fileteado, 4 
blandones con su cera, y un coche decente 
con pareja. 
F O R $ 3 1 . 8 0 
Sarcófago monitor adornado de agawa-
deras y platinas, 4 blandones con su cera, 
carro docente con dos parejas y las di-
ligencias de Iglesia, cementerio y Registro 
Teléfono 1,736 
escojido y económico 
Civil. 
P O R $ 5 3 . 
Sarcófago forrado de paño y terciopelo 
adornado de agarraderas y platina, cua-
tro grandes blandones oon la cera nece-
saria, dos pedestales de paño, un buen 
coche con dos parejas y redes, un coche-
ro y un paje con librea, el pago de de-
recbos do cementerio en fosa sola por 
cinco años, y un coche de establo para el 
doliente. 
N o olvide el p ú b l i c o L A F U N E R A R I A de Saturnino. 
Sarcófagos metálicos y aparato refrigerador o 15P0 13-19 O 
K p e c a s t e l l s ' 
Ciara la debilidad goaaral. s s c r 6 í a l a y raquitismo da I s a n i ñ o s . 
O 1E61 alt í 6 23 O 
A LA GRAN LEGION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
B l «Aatiaerv oao Howard» es ol máa poderoso tánico conocido del slstama nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sas traskn'aos furicionaloo. Está iadioado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), iuaoainio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de oaboia, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó aoompañ-i á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinarvioso Howard* experimenta rápidametue tules resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al panto de no poder creer ea los efectos tan prontos y sorprendentes del medi-
camento. Despiértase el apetito, si a i tes estaba d «ai lo; regularlzaise las digestiouss, si antes 
eran difíoile» y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
eucédense el vigor y tal enterez i de voluntad, que el individuo llega á orearse transformado en otro. 
Se allnna la memoria, se robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas oou la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerz i de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñense las de una mía fácil respiración, la eensaoién de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su año tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profundas y rápidas moüfioacionea que introduce ol medicamento en ei organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y orogresiras hasta que hacen desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sas sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nerviosa se halla au constante teniión por las condicionas 
especiales de la vida moderna, las luchas, vid» rebosante da placeres, preoonpaoiones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán ei seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el • Antinervioso Howard»; 4 pesetas oaji. 8a man la por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, botioaa y droguerías da Habana, y Temante Bey 41, José Sarrá, 
DeposiWio general y único para la veata en España, Guillermo Qaraía, Capellanes, 1, Madrid 
01629 «U 1 N 
Se acaba de recibir el ma-
yor surtido para la tempora-
da de Invierno. 
Guantes: ' 'Ar te nuevo" ribeteados en colores. 
Abanicos de p lumas y encajes con Braza le tes p a r a bailes 
y teatros, 
Unica casa que presenta esta novedad. 
Abanicos de v i s i ta y paseo, estilos P E R R A F A E L I S T A S 
y C O N V E N C I O N á $1. 
C H - . A - L A T H I E I A . 
Teléfono 78. J. A; üplíe S. 60 C. Obispo 38. 
Se visten y componen abanicos; 
cl693 alt a6-15 d2-]8 
M E J O R 
modio para conservar la dentadura, ea mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
TIFRICO 
ELIXIR DENTIFRICO 
de la beca, en FRASCOS DE TRES 
Dr.TaTDoadela 
DEL DR. TA60ADELA 
Q U E S E V E N D E E N 
O . A . J \ A S P I I Y I R UPUTIPBíPfl dQl mi5mo 
D E T R E S TAMAÑOS M A i E IJMl 1 i i Eiíllí autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio "boc .SC0 TJLMAÍÍOS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas do la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales del 
I n d u s t r i a n . 126 esq. á S a n [Rafael. 
7185 26-13 N 




DENTISTA. Y MEDICO CIRUJANO 
Consultas y operaciones todos los dias do 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anestósi. 
eos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, deseoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7134 y6-13 N 
TrajesdePrac 
Para este traje de la especialidad 
de esta caaa, sa acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
íínica casa qae se dedica con preferen-
ña á la confección de tríyes de eti-
queta. 
G. JDia» Valdeparess 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127: 
1 N 
E m p l é e s e en las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
raOüFAFiYlM 
DE GASDUL. 
aH avd ÍW-13 N 
DR. SNRIQUI PIRDOUOi 
V I A S URINARIAS* 
E S T R E C H E Z DE LA URETRA 
Jerós María 33. De 12 á S. n 160» l-N 
sin narcótico. 
Esmedio recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a sal ida de los dientes, evita y hace desapare-
cer los sufrimientos y todos los trastornos de la primera denti-
ción. 
Farmacia del Dr. González. Habana 112. 
5235 alt 52-23 Ae 
HIGIENICO 
A V A N A B R E W E R Y 
RAN FABRICA DE CERTEZA Y HIELO 
C E R R 0.—Calzada de Palatino—HABANA. 





o 1543 26-18 Oo 
Cápsulas Genuinas 
^ del Dr. J . O-ardano. 
Son las mejores p a r a curar pronto las 
Enfermedades Secretas ) No producen nánseas, 
L O S F l u j o s ( B L E N O E R A G I A S ) ] No dan mal olor. 
D E V E N T A : Droguería y Farmacia La Reunión, Teniente Eey 41» 
Deposito General, y en las principales drognerias y boticas de la Isla. 
o 1S76 17-14 8t 
mmmmmmñmimmmmmmimmmmm 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 15S5 3aa-25 O 
L A HIGIENICA 
Agua vegetal de Al lROYO, premiada en varias 
Exposiciones científicas con medalla de oro y pla-
ta. La mejor de todao las conocida» ¿aeta ef día 
para restablecer progresivamente á los cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel n i 
la ropa. Se expende en todas las perfnmerias. sede-
rías y boticas de la Habana? provincias. Depósito 
general; Oaliano 85, eedería E l Encanto. La co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al Agente ex-
clusivo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7154 30-13 N 
Baños de BeloL 
No respondiendo este Establecimiento sino solo 
por seis mesps de las sábanas de baño depositadas 
en el mismo, so suplica & las se&oras, que hayan 
trascurrido dicho plazo, pasen á reoojerlas, pues se 
necesitan las taquilleras para otras personas. 
7148 8-13 
£r. Salves Guillem, 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s Facultades de la H a b a n a 7 
N . "Zork. 
Especialissa en enfermedades secretaa y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 6 4 . 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS FORRES, 
c m ^ 1 N 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial do la Sífilis y eufermedadM 
venéreas. Curación rápida. Conaultai de 12 AS 




DR. ADOLFO RETES 
B n í e r m e d a d o a dei e s t ó m a g o é i&> 
destinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital Ht. Antonio do París. 
Consnl'as de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
itltoa. Teléfono 874. 7252 13-18 N 
Dr. OT. Hamonel l 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Webar en Paríe.—Horas 
4e consnUa de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 0G, entre Aguacate v Com-
postela. 7273 • 28-18 N 
Br. José A , 
Médico Oirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Módicaa y qnirúrgícae. 
CONSULTAS diarias de 2 á 4. 
7246 
Industria 126. 
V¡6 17 N 
Dr. José Enrique Forran 
Prado 94. De 12 á 2. Pobres, los sobados. 
7203 26-15 N 
JOSE LOPEZ PEREZ 
ABOGADO 
Easudlo: Reina 48, esquina i. Manrique. Horas de 
consultas: de 12 á 2. 7123 £6 11 N 
3Dr. J , Haia©l Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Soy, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Gall&no 80, altos, entrad» por 
fteptuno. 
Consulta de 12 á 2. Telófono n. 1179. 
7L79 26- 3 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6423 156-13 O 
D r . J u a n M o l i n e t . 
Snfocmedadss dalas v í a s urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina á 
Oallano. 6622 26-23 O 
(S-arganta, nariz y o í d o s 




I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas do 12 y media & 2. 
Manrique 57. Telófono 1140. 
6893 26-1 O 
Manuel Abares y García, 
A B O & A B O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
Baltaa de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y los 
Afltacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2, 
o 1604 i N 
Miguel Vázquez Constantin 
ABOGADO. 
C I B A 24. Teléfono 417. 
c 1594 - 1 N 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor, Ortflceolo-
ccs perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
o. 129, esquina & Zanja, altos do la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
. J. s 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje & Paris. 
Prado 106, costado de Vlllanuova. 
o 1596 1 N 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de pr&ctioa.) Con 
cultas r operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes, 
o 1597 -1 N 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
6a trasladó á Galiano núm. 36, con loa precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1-00 
I d . id . sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas 7 00 
I d . de 6 id 10-00 
i d . de 8 id 12-00 
I d . da 14 Id 16-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diez 
atiod. 5M625 1 N 
Dr. Alberto S. de Bastamente. 
M E D i C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades do sefioras. 
Consultas de 1 &i en Sol 79. Domiollo Sol 52 
áUos. Taléfono RfiR. o 1599 -1 N 
JRofemediidss del CORAZON. PULMONES, 
« iS iáViOSAS y da 1* P I E L (incluso VENEEiSO 
r S Í F I L I S ) . Gonsultfij de 12 á 2 y de 8 á 7. Pra 
do 18,—To'áíono 4S9 C 1600 1 N 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 años de práctica,—Consultas de 12 á 2. 
Salud n, 20, esq. a S. Nicolás, o 1601 1 N 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociaciéa de Depesdieníes, 
Consultas de 1 á S. San Ignacio 46, Domicilio par-
ioular Cerro 575, Teléfono 1905. 
cJ605 156-1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA' 
C1606 l N 
l i t e 16 C M G l S i t i e 
D E L Dr. BEDORDO 
L a cara se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
o lf.03 1 N 
Dr. A. G. DOMINGUEZ 
Médico-Cirujano. Enfermedades venérea* 






Ha tresladado su estudio á Bernaza n. 62, entra 
Muralla y Teniente Rey, De 12 á 5p, m, 
67J5 26-26 O 
Doctor Gonzalo árósíegni 
M B D I C O 
e a Casa de Beneficencia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niSos 
(módicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1, Aeuiar 
108i. Teléfono 824. C 1607 1 N 
Dr. J. Trujillo y Uñas 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los iiltimos ade-
antos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
I d . sin dolor . . . . 1 50 
Id , limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Oriñoaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
I d . id, 6 id 10 00 
I d . id, 8 id 12 00 
I d . Id, 14 id 15 00 
Trábalos garantizados, todos los días inclusive 
los de instas, de 8 & 5 de la tarde. Las limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1624 N 
Dr. Manuel O. Layín, 
Ex-lnterno de los hospitales de París. Jeje de clí-
nica módica. Consultas de 12 á 2. Cuba n, 38. Te-
léfono n, 597, 6508 52-17 O 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D B N I S O B . 
Consultas da 12 á S. Industria 1S0 A . « a s i n a < 
San Misroftl. Teléfono n. 1.239 
Dr. Jorge X*. Dehoguea 
Especialista en enfermedades de ios ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
De 12 i 3.—Industria 64. 
O1609 1 N 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
Amargara 56. T e l é f o n o 8 1 4 
1 N 
Miguel ántonia Nogniras 
A B O G A D O . 
Domicilio T Mtudlo, Campanario a. 99. 
Q 1 JS 
Coleiio VICTORIA, I r a l l a lOUItos 
Directora: Srta, Victoria R, Váziuez,—Enseflan-
sa elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática, Geografía. Francés . Inglés. Piano, Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 1 N 
Krs. HILOA BAFTER 
PROFESORA I N G L E S A 
Da clases en su casa y á domicilio. Habana 28i. 
6707 26-25 O 
ARTES Y OFICIOS. 
PE I N A D O R A MADRILEÑA—Caro l ina Bur-gos se ofrece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especialidad para bodaa bailes y 
teatros; abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace p ainados sueltoa en su casa y á domici-
lia, lava y tiñe el pelo y adorna .cabezas. Consula-
do 121. Téléf 2S0. 7239 4-18 
P a r a los obreros 
Camisetas de lana americana, cerradas para el 
frió, abrigan el pescuezo, eyltando la bronquitis, á 
un peso. Se pueden llevar sin saco. Galiano 106, 
C 170.S 4-18 
Hojalatería de José Puig, 
Instalación de oftfiaríaa de gas j de agua.—Cons-
irneción de oan&les de todas clases.—OJO, En la 
misma hay depósitos para basura y botiias y jarros 
para las lecherías. Industria esquina & Colón. 
o 1554 36-20 O 
C. (*• Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Reüy 71, esq. & Villegas, Lam-
parería, 69^5 26-4 N 
E l Vascongado 
Gran taller de lavado ámano.—Los que deseen 
lavar l i en eu ropa (y pronto si lo desean) quo avi-
Eená Jeala María 89, donde se les hará una gran 
rebaja sobre los precios corrientes, en particular 
en las camisas, siempre que su nümero no baje de 
diez semanales y su pago sea al contado. 
67^3 al* 8-28 ot 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña 
XXCatalina de J iménez, tsn conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A, 
6893 26-3 N 
Pilar Alvarez de Alonso 
M O D I S T A D E SOMBREROS ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna toda oíase de som-
breros para señoras y niñas, Galiano 72, Bazar I n -
glég, J>904 alt 13-3 N 
G l Á G I d S A D I C A L 
D E L A S 
H E ñ l m A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero Peti con dn tu rón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
dnlcos en esta casa, 
O I B I S I P O 3 1 i 
cl641 alt 10-3 N 
Jnegos para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ójunoo, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa cío Boi:boÜav 
1629 1 N • 
L A C E N T R A L 
D E M . PEREZ. 
gan Rafael 3 8 . Teléfono 1,224 
Se hacen toda olaso de trabajos en mármol, como 
«on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
oripolones en el Cementerio, Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
tas de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
o l 6 9 l 26-14 N 
El O l i p . Áveliuo Pones. El OliBip 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y eompoalolones á precios 
reducidos; también coloca sordinas antomátions y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
3alera una perfecta ejocusión. Gran surtido do fuñ-as do pianos y guía manos. Aguacate n. 1G0. 
6804 26-20 O 
S i M I f f í l i S . Mea 5 
E N Q A L I A N O N . 6 9 
hay una señora que desea colocarse para criandera 
á leche entera ó media. En l a misma informarán. 
7267 4-18 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, aclimatada en el paie, de-
sea colocarse á leche entera que es buena y abun-
dante. Tiene recomendaciones de médicos y de per-
sonas que respondan por ella. Dar n razón Baluar-
te n, 6, entre Refugio y Genios, 7249 4-18 
U n a Jsven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora. 
Sabe su obligación, es cariñosa con los niños y t ie -
ne quien icsponda por ella. Dan razón en JSalueta 
n, 73. 7280 4-18 
D B S S A C O L i O C A R S B 
una cocinera peninsular, que sabe su obligación, en 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien res-
ponda por ella y dan razón en Corrales 253. 
7282 4-18 
Desde 5 0 0 $ hasta 50,OOOS 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y 
finca de campo, San José 52, sastrería, ó Manrique 
n, 62, dejar avis(K 7261 4-18 
AN T I G U A AGENCIA. 1? D S A G U I A R , — Agolar y Obispo, teléfono 4{0, de J . AIOUEO.— 
Esta casa cuenta con un esmerado T decente ser-
vioio doméstico de ambos sexos, y lo mismo toda 
clase de trabajadores de campo, 
7371 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn hombre práctico para agenciar suscripciones f 
anuncios para el Anuario del Comercio ó Directo-
rio de las 400,000 señas. Obispo tú, l ibreiía. 
7270 4-18 mm 
Se necesitan en l a 
imprenta de ' '£¿a D i s -
cusión"'. 
170G 4-17 
3 B S S A 2 7 C O L O C A H S B 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano ó ma-
nejadoras; saben cumplir con su obligación y tie-
nen personas que respondan por su conducta. I n -
formarán Ac ui la 220. 7238 4-17 
TTTN I N D I V I D U ) P R A C T Í O O E í í C C N I A -
\ J bllldad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de oualqnier casa de 
comercio ó industria. Informarán en la Admon, 
del /D ia r io de la Marina'', y los av sos se reciben 
en el despacho de aúnelos del mismo periódico, G 
S a l u d 1 0 9 
Se solicita una orlada peninsular que salga á la 
calle y friegue suelos. Sualdo 2 centenes y ropa 
llmp'a. 7228 4-16 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que ea buena y a-
bundanie. Da refereneia?, calle del Sol 46 darán 
r izón. En la misma otra criandara á media lecha, 
7222 4-16 
P a r a criada de mane 
6 manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que sale su obllgaoión, es cariñosa con los niños y 
con personas que la recomiendan. Aguila, entre 
Reina y Dragones, bodega, frente á la plaza del 
Vapor, 7223 4-16 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pais, con buenas recomoridaciones 
desea colocarse á leche entera. Habana 59, 
7i31 4-1S 
S E SOLICITA 
una cocinera en la calle de Egido 2 B, bajos, al 
lado de la fonda E l Sol da Madrid. 
7?2l 4 16 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse de cocinera con peninsulares, cx -
trarjeros ó cubanos, lo mismo en la capital como en 
el Vedado, teniendo quien responda por ella. Y una 
gallega para manejadora ó criada de mano. Genios 
n, 2. 72í5 4-16 
C R I A D A 2911 M&BTO 
Se solicita una con buenas referencias y que sepa 
u obligación, en Neptuno 47, altos, 
7217 6-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que sabe su oblisración, bien 
en casa particular 6 estableeim lento. Tiene quien 
refponda por él y darán razón en Salud [6, bodega. 
7205 4-15 
una criada blanca 6 cíe color para servir á un ma-
trimonio solo, ha de traer recomendaciones, Man-
rique 681, altos. 7208 4-15 
U N A B U E N A C H I A N D E B A 
Desea colocarse de criandera una señora penin-
sular con buena y obundante lecha. Informarán 
Bernaza 38, en la carnicería, 71í 8 4-15 
1 1 A S U E K O 
Se solicita un aprendiz ó un muohaco para criado 
Dragones 40, 7199 4-15 
U n a cocinera gallega 
que hace poco que vino, desea colocarse. Sabe co-
cinar á la francesa, criolla, española ó inglesa. Ha-
ce toda clase de dulces: y una criandera que tienQ 
buena leche recién parida. Paula 5. 
7208 4-15 
U n ama de cría peninsular, 
desea colocarse á locha entera, que es buena y a-
bundante. Tiene quien la garantice é loforman en 
Vives y Rastro 186, bodesa, 
7196 4-15 
U n a s e ñ o r á peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, que es 
buena y abundante, tanto en el interior como en ol 
exterior, pues no tiene inconveniente en salir dé la 
Habana. Tiene quien i esconda por ella é infjrman 
calzada de Jeiús del Monte 137. 
7204 4-15 
D E S E A CO£.OCABSB 
una criandera á loche enteraj de dos meses de pari-
da. Tiene sa niño, Iiiforman Cárdenas n, 5, 
7Í94 4-15 
C R I A N D E R A 
Uua señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundonte leche, desea encontrar co-
locación de criandera á lecha entera. Informan 
San Rafael 243 A. 7141 8-13 
Criada de manos 
Se solicita una de color, que sea joven, en Egido 
n. 23. 7133 8 13 
Se solicita 
nfla criada de mano para Marianao. Sueldo $S y ro-
pa limnia. Informan Habana 38, 
7153 8-13 
Solicito un encargado 
para un solar que entienda algo de oarpintare, $30 
al mes, y un hombre de edad, instruido, que no ten-
ga grandes pretehsiones; lo mismo una aañora, San 
Rafael 160 de 8 á 9 mañana y noche. 
7104 8-10 
SE DESEA SAB^'R E L P A R A D E R O D E Don Manuel Bena y Fuentes que hace próx imamen-
te un año se hallaba en Vuelta de Colón; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Díaz Puentes para a-
suntos de familia con urgenola. Dirigirse Dragones 
10, Sa suplica la inserción en los demás periódicos 
de la Isla, 7018 13-8 
U n a profesora inglesa 
desea dar lecciones en su idioma en cambio de 
cuarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 O-Rei-
lly esquina á Villegas, altos, 
6334 26-4 N 
ROQUE GALLEGO, E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
des, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego, Aguiar 84, 
Telófono 4W. 6825 26-31 O ?i 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas Á 4 pesos. 
Jnegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o 1632 * 1 N 
De la calle de Somaruelos n, 33 desapareció una 
perra de caza, raza Pachona, blanca, con manchas 
grandes, amarillas, cabeza gallada y eatienda por 
Paloma: el que la entregue en la expresada casa 
será gratifi jado; el que la retenga, al ser hallada se 
le persegairá en !s forma que ha? a lugar, £u duefio 
José ^iies, 7327 " 4-16 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—-Hay colecciones de ternos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3.200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56 
clC33 
Gasa de E o r M k 
1 N 
Se compran tejas francesas 
de uso y se pagan bien. Carpeta de E l Escándalo 
Informará el tenedor de Ubres, 
7152 B-13 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
habiendo servido en ambas cosas. Tiene las mejores 
recomendaciones é informan en la Redacción del 
Diario de la Marina, 7138 417 
U n a joven peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse de crian' 
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante*' 
muy cariñosa con los riños. Tiene personas que 
respondan de su conducta. Informan Córralas 253, 
7235 4-17 
U n a criada de manos 
que entienda de costura y teüga buenas reoomenda-
cioces para trabajar en el Vedado, Informan en la 
botica San José, Habana n, 112, por el escritorio. 
7 ¿43 4-17 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á lecho entera, que es buena y a-
bundante. Tiene excelentes recomendaciones. I n -
forman Jesús María n. 3. 7243 4-17 
EL SEÑOR QUE E L 17 D E OCTUBRE F A -cilité un corta plumas en la Administración de 
Correos, retirándose sin recogerlo, se servirá pasar 
por el café Palais Rojal , San Lázaro n. 370, donde 
le será entregado previas las señas y pruebas nece-
sarias, 7237 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular con buena y abundante leche, 
de tres meses de parida, con buenas recomendacio-
nes, v va al campo. Informes Egido 18, 
7240 4-17 
U n a señora americana 
desea encontrar una casa de familia cubana, espa-
ñola 6 americana para enseñar principios elementa-
les á los niños, así como los idiomas francés é In-
g'és. A l mismqiiempo habla español. Dirección M . 
H . en esta oñmK, 7239 8-17 
¿Va V. á hacer a!| í í présenle? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1,1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros do capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados 6 lisos, desde $1,50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 66 
e 1630 1 N 
ALQUILERES 
ÍTílí l fí n o n Situada en el Cerro, con casa y es-
UUíl lliit'íl t ^ i ^ está cercada de alambre, se 
cede un arrendamiento. Tiene siembras, aguada y 
buen pasto para vaqueril. Se vendo un maguifloo 
caballo maestro de tiro y una hermosa yunta de no-
villos muy maestros. Informes: Salud n. 8, bajos. 
7274 8-18 
S E AHHIENDAJST 
varios paños de tierra con regadío, hasta de media 
ceballeria, en las calzaílas de Infanta y Buenos A i -
res; en la misma se vende nna cría de puercos crio-
llos de varios tamaños. Impondrán Charez 27, va-
quería. 7260 4-18 
Magcíflcoa altos acabados de fabricar, indepen-dientes, hermosa sala, recibidor, siete habita-
ciones, espacioso comedor, cocina, agua, dos ino-
doros íy duohfi. Se alquilan en Agalar 61, entre 
O'Reilly y S. Juan de Dios, En loa uaios, sastrería 
del señor Saenz de Calahorra. Informan. 
7269 4-18 
S E V E N D E 
un alambique en $"01, completo para trabajar en 
el día. Es casi nuevo. Puede verse en Real 200, Ma-
r i anao—José Suárez. 7268 8-18 
S E A L I Q U Z X I A 
para eorta familia y de moralidad la casa calle de 
Lamparilla 59, En los altos informarán, 
7263 4 18 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Monte n. 6, frente á la calle de 
Revillagigedc, apropiada para cualquier clase de 
establecimiento. Imponen en J e t ú j Mas í j 99. 
7276 4-1* 
GR A « CASA D E H U E S P E D E » , — Eu esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
olesy toda asistencia, pndiendo comer en BUS habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 7258 4-18 
p a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
Muebles para salas. 
Id. id. salones, 
en maderas de todas cía-
Muebles para cuartos. 
Id. id. comedor. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y 
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
E n relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O E B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
P Í A N O S M E C A N I C O S . 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
í ( 
C1676 11 N 
de Brea, Codeina j Tolú 
Preparado por Eduardo Pahl Farmacéatico da París. 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálsámicoa por excelencia la BREA y el TOLU, asociadoa á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con loa otroa 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
Eu las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
río, y en todas laa demáa boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c l 7 l 7 »it 1 N 
o i a l é s S % CICJ 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrook Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) ea el único mate-
rial que no so inflama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancia, estando 
compuesta de dos ingredientes, no exploaivoa basta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa ol departamento do ingenieros de es-
ta ciudad, C 1590 alt 2 N 
ALIVIO 
d© ios males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R E O S , T O S . B E O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PEOPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A H M A C S U T I C A de B A H C B L O N A 
Las P ILDORAS ANTISEPTICAS ílguon siendo el tínico siente terapéutico verdaderamente ra-
o'onal, científico j eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden & las indicaciones Gigaientes: 1?" Como antisópticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios,—2* Como quiera que cuando el enfermo busca ol 
remedio se halla desmitrido, las P ILDORAS ANTISSPTICAS, teniendo en cuenta esta c'ronnstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que realaoia la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
ccmponenlas, son reoonstltuyentea dol or^aaismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re--
conÉtituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente las condicioaes del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar,—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS pon: ANTISEPTICAS, porque diftcultaa la vida d« lo» microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modifican favorablemente la nutrición ganeral; R S M B D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hicen tan naoesaria la reparación de subataacias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de ia respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P ILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo ol mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten ooaoilsar ol sueño «tan nocesario y reparador», modifican y 
disminuyen la espactoración, que de purulenta, blama, aireada y espumas* ae torna, da difícil se haca 
fácil; despiertan el apetito, taa necesario á todosj evitan el eafliquejimieato y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como consacusacia de todo eato, las faorzai del paciente so levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagile&os resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en laa boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Roy 41, Van por ooorreo. De-
pósito: Qnillemo Oarcía, Capellanes. 1, Madrid (España). C 16 9 1 N 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o r, F a r m a c é u t i c o de F a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIOA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su oso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y flnalmente? sin ser una Pamoea, dobo probarse en la generalidad 
de los casos en que haya quo combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaáüas de ocyfé al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botiea Francesa, Saa Rafaol esquina á Campanario, y en todas las 
demáa farmacias y droguerías. c 1618 1 N 
Saldrán jjodofl lo» jsevei alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ÍOÍ Ta 
ore» SBXSiTA D ü L O S A N S B L B S y J O S B P I T A haciendo esoalaa aa OíEW-
FüHGO^OASIIjDApTÜJfirAB, J Ü O A B O , S A M i ÜEUE DMIBUS J MA-
N Z A N I L L O . 
Enalban pasfijeroa y carga para todos loa xmartos ladleaáoe. 
SI pr&iú&o jnevss saldré el vapor 
é^fipaái da Is llagada del tren directo dol Camino de Hierro-
SE DESPACHA EN 
N O T A : L o s Bzes. pasajeros deben preverse del certificado de 
Sanidad, la v í s p e r a del embarque, en Empedrado 30 . 
e 1503 I 78-1 O 
Gl-aliano n. 35 
Se alquilan do3 habitaciones con mueb'es o sin 
ellos, jantas 6 por separado. No se admiten niños, 
7251 4-' 8 
S E AL.QTJZ£iA 
la casa Ancha del Porte 534, La llave é impondrán 
de au alquiler en Prado 77 A, entre Animas y V i r -
tudes. 7255 a2-17 d2-18 
Se alquila el piso prin&ipal de la casa Eeina 22, compuesto de espléndida sala y talón de comer, 
antesala, siete magníficos cuartos y tres chicos de 
criados, baño, dos inodoros, y una esplénda galería 
de peráisBas, entrada indepoadiente, toda fresquí-
sima. En la misma y en Rsiaa 91 impondrán. 
7245 4-17 
Se alquila un cuarto 
con muebles de luje, con servicio 6 sin el, en c&sa 
de familia, Galiano 7 A, entresuelos. 
7232 4-17 
/^asa de huéspedes «United State», Frado y V i r l u -
V^des n. í; En esta hermosa, ventilada y elegante 
caca se alquilan espaciosas halitaciones con toda 
asistencia. Departamento especial para estudiantes 
de la Universidad é Instituto á-4 centenes mensus-
lea, casa, comida y ropa. Viitudes n, J, esquina á 
Prado. 724/ 4-17 
E N X i A G - U N A S 4, 
á media cuadra de Gallado, se alquila nn salón alto 
independiente, con servicio y comida, & señoras so-
las 6 matrimonio sin niños. Sa cambian referencias, 
cl703 4-17 
Se alquilan unos entrenuelos tapiz&dss do nuevo, compuestos de cuatro habitaciones con todo ser-
vicio, independ entes- también dos amplias habita-
ciones á caballeros, con mueb'es 6 ein ellos. Es 
casa de moralidad. Oficios 72. 
7241 4-17 
los altes de Aguiar 126, entre Muralla y Teniente 
Rey. 7210 4-16 
SE ALQUILAN 
los altos de Tejadillo n, 25, 
7 i l l 8-16 
dos casitas prepias para dos fitnilias cortas en la 
Quinta de Lourdes, Vedado, Informarán en dicha 
Q umta. 7¿19 4-16 
S B A L Q U I L A 
en 4 onzas oro la casa Trocadere 63, compuesta de 
sala, saleta de comer, seis cuartos bajos, cuarto de 
taCo, y dos magníficos cuattoa altos y agua. I m -
pondrán Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5. La 
llave en el n. 67. 7214 8-16 
ínmedíatí) al Parque Central 
y PD el mejor punto de la Habana, se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas. Prado 89, 
7207 8 15 
con por-
tal, z a -
guán , sala, saleta, 6 cuartos bajos 
y dos altos, patio y traspatio. Se 
alquila en $60 oro. P a r a m á s por-
menores y poder verla en la Admi-
n i s t rac ión del D I A B I O D E L A M A -
HIETAda 12 á 5. 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de Obrapía S6, el punto máe céntr 'co 
para toda clase de negocios, departamentos y ha-
bitaciones espaciosas y ventiladas, propias para 
ofleinas ó bufetes, que so dan en proporoión, Infor-
maiác en la misma de 12 á 5 de la tsrde, 
7191 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 158 con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, inodoro v suelos de mosaico, en ocho cen-
tenes. La llave é informes en Jesús María 59, de 10 
á 12 del dia y 5 á 7 de la tarde. 7201 4-15 
Be a lqu i la 
una hablf aeión alta muy ventilada y barata, Mura -
lla 80. Informarán en la misma, 7201 4-15 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Cerro 592 tres cuartos Juntos 6 se-
parados á hombres solos 6 matrimonio sin niños, 
7197 8-15 
MAGNIFICOS ALTOS. 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados en el 2° piso, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
con todo el oonfort apetecible y ocabados de fabri-
car. Zalueta n. 20 entre Animas y Trocadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores d i -
rigirse á San José 21. o 1631 1 N 
SE A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 92, casi esquina á Villegas, 
con gran sala, 7 cuartos, baño, dos inodoros y de-
más comodidades, seca y ventilada La llave é im-
pondrán Obrapía 55 y 57, altos, entre Compostela y 
Aguacal e_ 7195 4-15 
So alqui lan 
los bajos de Refugio 2, á media cuadra del Prado, 
con comodidades para corta familia, 
7195 4-15 
Se arr 
una finca de caballeiía y media, á medio kilómetro 
de Guanabaooa, con aguada, palmar, una yunta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
y cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Reina 4«, de 12 á 3, 716Í 1314 N 
Ziilneta número 36. 
S n e s t a ©syac ioaa y venti lada ca-
sa ae alquilan var ia s habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y ventilado só -
tano, con entrada independiente 
sor Animas* Precios m ó d i o o s o I n -
formará el portero á todas horas. 
V. 1612 1 N 
Egido 16, altos. 
En estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26—21 Oo 
S I C L A N . 8 9 
Se a'quilan habita ñones altas y baja» & señoras y 
caballeros, ó matrimonios sin niños. Precios mó-
dicas, 7116 8 11 
S E A L Q U I L A 
la espléndida caca quinta situada en el mejor punto 
de Jesús del Monte, calle del Pocito n, 13, É n la 
calzada n, 461 está la llave 6 Informarán, 
7102 8-10 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se a'quila la hermosa casa-quinta Pocitos 13, con 
las comodidades para larga familia. Sus dueños i n -
forman calzada 461, 7105 8-10 
En "La Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén-
En los entresuelos nuevos cuartos propios nara bu-
fetes, ol663 15-9 N 
Ein Mercaderes n. 11 
casi esquina á Obispo, se alqaila en diez centenes 
una gran sala con dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escritorios 6 notarías. En la misma 
hay varias habitaciones á dos contenes propias para 
escritorios, hombres solos ó depósito de efectos. I n -
forman en la misma el portero de la casa á todas 
horas, 7C53 33-8 N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón í la calle é Interiores en 
el piso de la magnífica casa donde estuvo el H o -
tel Roma. Teniente Rt-y esquina á Zulueta, 
7012 15-7 N 
M t a t t c a s y e s t a M e c i i e i í ) 
ANGA.—SE V E N D E UNA A C R E D I T A D A 
\ j r t iEtorer ía situada en el centro de la ciudad, con 
auos de establecida. Su dueño se retira y desea 
vender. Si el comprador desea se le enseñará ol te-
ñido. Darán razón en 0-Eeil lv77, Amado Pacheco, 
7261 ' 12-18 N 
V E D A D O 
E n este pintoresco barrio se vende nn solar de 
11 metros 50 centímetros de írento por 38 de fondo, 
con sus paredes laterales y de frente y f mdo cong-
tmidas. Tiene además parte de los oimientos y un 
gran salón con varias puertas, ventanas y maderas 
para techo, y otros útiles para fabricar en buen es-
tado. Se cede todo con mucha proporcióa, I r f o r -
man en la callo I I esq. á 6 de dicho barrio, de 11 á 
1 de la tardo ó de cuatro dé l a tardo en adelante, 
7275 4-1S 
Para quien desee concluir una fábiica: se vende 
un terreno, Infanta 110, mide do frente 20 m. 77, 
de frndo 38 m. 40, en totalidad 780 m. 29i más 6 
menop, 6 eean 1,085 varas cabanas; tiene fabricado 
de frente de cantería, con buenos materiales de 
piedra labrada y buenos cimientos, apropósito el 
local para tualasqaiera obra que des'aa realizar; 
darán razón en Ancha del Norte n, 305, Jm, Bajao 
do 8 á 12 del dia, 6912 6-18 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa de mampostería en Escobar, en-
tre Reina y Estrella, en $5,500, con sala, comedor, 
8 cuartos y otras comodidades. Informan en Obifpo 
99 de 1 í 3 y Obispo 34 de 3 á 5 í e la tarde todos ios 
días. 7231 8-17 
sin intervención do corredor y tratando solo con el 
comprador, la casa San Nicolás cúmoro 38, entre 
Virtudes y Animas, en el precio do veinte mil qui-
nientos pesos. Puede verse de ocho de la mañana á 
tres de la tarde y en la misma informará su dueño. 
La casa es toda de alto y bajo á excepción dol fren-
te. Tiene redimida la pluma de agua, Todfis las v i -
g£8 puertas y persianas son de cedro, Y ademas do 
zaguán, escalera de piedra, hcrmo .o patio, sais, 
saleta y sala de comer, despensa, cuaito de baño, 
tres caballerizas y cotón a, tiene diez espaciosas ha-
Mtaciones, Toda ella' á propósito para numerosa 
familia, 7236 8-16 
S o 
los dos balandros para posoar esponjas de Bataba-
nó «Des Hermanoa», conocido por tSsperanze», y 
«Segundo Narciso», llamado «El Botf*, en alquiler, 
en tres centenes mensuales el primero y dos el se-
fmnóo, corfiendo con las reparaciones el inquiilno. 
Informará Arturo Rosa, Mercaderes n. 8, esquina 
á Ó-H,eilly, altos del Escorial, 
7218 4-16 
F o r ausentarse s u d u e ñ o 
de este país se vende en muy buenas condiciones 
un taller de lavado en muv buen punto. Informan 
en la Redacción de este Diario. 
7181 8-14 
S B V E N D E N 
sin intervención de corredor IES casas Aguila 81 y 
83, hace esquina por Concordia la ñltima; las per-
sonas que deseen comprarlas se entenderán direc-
tamente con su dueño ó su apoderado. Para infor-
mes Santos Garcia, Amistad 123 y 124, 
7 91 8-10 
Se rende la magnífica y espaciosa casa, calle de 
Gelaber n. 19, propia para hotol ú oficinas públicas. 
Tiene tros pisos con 83 departamentos muy venti-
lados r sanos, servicio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al olee; magnífica es-
calera de mármol y cielo riso. Informes Solana y 
C?, Matanzes.—B." Barquín, Mercaderes S9, Haba-
na. 6713 26-25 O 
OE m m m 
S E V E N D E 
un coshe do dos ruedas, casi nuevo, muy foerte, 
cómodo y de buen movimiento, fabricado en elpais 
y uu caballo de 7 cuaitas con cus aíreos, iíanja nú -
mero 188. 7í!50 8-18 
un faetón estilo francés de vuelta entera en estado 
flamante y construido con materiales escogidos. Se 
puede ver é impondrán en Buenos Aires 15. 
7257 8-18 
B n 2 0 centenes 
se vende un carro de ou&tro ruedas casi nuevo sin 
uso, propio para eenta de leche, cigarras etc., y en 
15 uno de 2 ruedas muy fuerto. Informes Amistad 
71, 7224 4-16 
8 B V E N D E 
un buen carro cubierto, de cuatro ruedas y de vuel-
ta entera, muy lijero y de muy poco uso y una muía 
criolla maestra de tiro con BUS arreos. También se 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bernaln, 31, 7213 13-16n 
Snrtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos nna. 
Casa de Bcibolla 
Compostela 56 
« i f m 1 N 
L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin competancia en el ramo. Brillante y extenso 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaqní, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rraages en cuero avellana y negro. TenieDt3 Rey 25 
frente al hermoso edífició llamado E l Pa'acio de 
Vallos, 6345 26-31 O o 
B S V E J N D E 
una ¿uqnesa en muy buen estado en 45 centenes y 
tres milores en regular ettado en 85, 36 y S7 mone-
das. Zanja 144, informarán de 8 á 4 tarde. 
7220 4-16 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja, un faetón familiar, 
uno Príncipe Alberto, un carro de 4 inedas y otro 
de dos y un vis-a-vis; todo en buen estado y muy 
barato. Monte 268. esquina á Matadero, taller de 
carruajes, 8184 8-14 
Directamente de uuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. Látigos de fantasía, guantes, moñas de 
seda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25, 7025 26-7 N 
D E 1 Ü E B L E S Y P E E 1 A S , 
La Rupública, Sol 8 8 . 2 ^ E s S a - 6 
parates, lavabos, id , de depósito, aparadores, pei -
nadores, camas de hierro y madera, sofaes, bufetes, 
tinajeros, espejos, sillería de todas clases, un juego 
Luis X V y toda clase de muebles nuevos v usados 
todo barato, 7244 8-17 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor nn pianino fabricante Ber-
naregni: se da barato por no necesitarlo su dueño. 
No tiene comején. Dan rarón San Miguel y Cam-
panario, sastrería. 7192 4-15 
D í l l n i t p n Se venden nuevos y usados: se com-
U l I l u l ü c S i pran, cambian, alquilan y componen. 
So compran, ternean y cambian bolas nuevas por 
usadas Sartido de efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R, Miranda. Obrapía n, 30. 
7171 26-14 N 
C O M P O S I C I O N " 
y alquiler de muebles 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía dol mar-
chante los trabajos los hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
Neptuno a . 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
BILLARES 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J, Í W " K Z A 
Nuevos y usados se venden y alqui l* ' x . 
das francesas automáticas; consta»' ' ^ C0+?j ?" 
toda clase de efectos franoese* surtiao de 
PRECIOS SIN C O K P E T g V p f Para 108 mismos. 
Nota.—Se rebaian belw Vni^" _ i t v 
llarcs.-53, B E R N A J f ' ^de b " 1 " / ** ̂  b l -
Sa onmnran hntftn ^ 63, Pabrioa de billares. 
Se compran bolas ^ billari 5 m 78_u s t 
E L F I N D E S I Q L O i 
Sulueta entre Obrapía y Teniente Eey 
Este hermoso y elegante cafó, montado á la mo-
derna, con un servicio lo más elegauts, se ofrece al 
público, teniendo sus puertas abiertas á todas horas 
de la noche. Allí se encuentra mucha amabilidad 
en la dependencia, servicio activo y superioridad en 
todas las bebidas. No olvidarse que es en el Pasaje, 
por Zulueta, 7258 la-17 3d-18 
Hekáos superiores á 15 eeats. 
SI Taso de leebe de 1', 10 id. 
Hay sartido eonstarnte de l a sae -
¡ores frutas, buenos dulces, iaselü, 
refrescos, &e. 
Parado H O , Habana 
O U69 S8-Í6 O 
J 
ALMACEN DE TITERES FINOS. 
E l que m á s barato vende en su giro 
Véanse tlgunos precios en plata: 
An'nar turbinado 1? , $185 
Arroz canil<a superior 1 20 
Vino tinto de mesa, garrafón 2 25 
Rioja Clarete, ídem 3 60 
£ 1 sin rival café molido, libra 0 31 
Conducoiéu grátis por el carro de la casa. 
P r a d o 112. 
CI694 14-15 N 
m C C I O S E S A S T I ^ £ U M A I I C Í 8 
Del D». garríde, 
MAQUINARIA. 
E n r i q u e H . R i c h y 
Establecida en 1 8 6 8 , 
S a n Ramón. 3, Kegla . 
Fábrica de Maquinaria y calderas. 
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingenios, 
PRESUPUESTOS G R A T I S . 
0 1524 312-14 Oc 
E COMPRA UNA MAQUINA DE VA-
por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n 
789. 7254 13-17. 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M . T, D A V I D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C? para TODOS los 
usos Agrícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M . T Davidaon para pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata, 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E ACERO «EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua do los pozos y elo-
varla á cualquier altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1615 a't 18-1N 
De CDff l f i s les y tóaas. 
E S T A B L O 
Leche fresca y pnra de vacas: es esposa más que 
horchata y nunca se corta. Se airve á domicilio tres 
veces al dia en magnífleos cawos y en el envase que 
elija el consumidor. 
1 1 l i t ro 15 centavos, 
PRECIOS i-2 id. 26 id . 
J i i d . 60 id . 
J e s ú s Peregrino 6 • T e l é f o n o 1,696 
7226 s-16 
toda^' '0 infalibl0 Para el allvl0 de 
•3a oíase de dolores, 
î as neuralgias mas rebeldes se ali-
vian enseguida. 
£1 reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar | 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Crarrido, So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
S a r r á y Jonl isoi i . 
Cta. 1690 26-14 N 
A LOS m m u 
E l ciento de oartaohos, superior cali-
bre de 12 y 16 oon sus tacos, $ 1. 
E l id. do id. id. id. 12 y 16, cargados, 
$3.50. 
E l id. de id. id. id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.25. 
Ointarones y cartucheras desde un 
peso. 
E n el antiguo establecimiento E l Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
7253 a4 19 d26-18N 
11 liara los ARURCÍOS Franosm m Seo 
o c 
O ai., Pue ¿n f& Qrange-B&taüértt PARIS 
B U T I F A R R A S 
De los embutidos el mejor y|sin rival las exqui-
sitas butifarras do Bienes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P, Bnrguet, Unicos receptores: Alon-
so, Jauma y Comp,, Oficios 40, 
01250 78-22 Ag 
EL MAS PODEROSO 
V EL MAS COMPLETO 
Dipíere no solo ]a carne, sino tam 
bien la grasa, el pan y los feculentos 
La PANCREATINA D E F R E S N B 
previene iat afecciones del estómago 
y facilita siempre la digestión. 
POLVí 
En todas las buenas Farmacia». 
ES 
Productos, maravillosos 
/ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
EilpselfeilsilerdQOinlireRi 
Réiiusese los productos similares^ 
i 3, p, Grange ba te l ié re , P a r í s 
A C E I T E de 
H5QAD0 FRESCO di B A C A L A O , HATÜRAL v MEDiGiMAL dm»* TRIAHGUURESJ. 
ÚWIGO PHOPIETARIO : H O G O - , 2, Rae Caatiglione, París . 
C8l'e/J¿a;DROG,JERlAdelD'J0HI«SQN,OWipo53,JaAJBAIVA,Y EN TODAS LAS FARMACIAS DE LA ISLA, 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300, 
n i o. O p i n i ó n <le l o s I r ' r o í é s o v e a 
GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Commenf, (Ju Cot/e*, pag. 813 Théx̂ . pag. 214 Olinlq. Salpétriére. 
E L V A L E R l A N A T l 
S í AMONIACO 
D E 
e s u n n e u r a s t é n i c o y u n p o d e r o s o c a l n i a n t © 
de las N E V R O S I 3 í Jaquec&s, Vapores, Insomnios, Tes nerviosa." 
de las RÍ^VE? A L f t l A ) Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsiones, 
ue las H b v t f i Reglas dolorosas. dificiies. 
y de la S^EURASTEWSA \ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
En caso de disgusto por el olor, tomar el YALERIANATO ds PítñLOT en Perlas. 
L A I S T C Í K L O T # & O , 26, rué Saint-Claude, P A R I S y Bn todas las Farmacias. 
Contra 
• \ dudoefeur ti 
.inspirativos y Antisépticos 
y sus cons3GU<ilicia8 ¡ 
Parí», F*1 
GRAIK5 






C ñ ñ H E y FOSFATO?. T ó n i c o Recons t i tue r . t e y K n t r i í i v o 
ErQpleqdo en todos los Hospitales. — M e d a l l a s de O r o 
í>Aí?^, ooiiLIN y C % 49, U n e de Maubsuge, y todas 'armacias 
A l o s 
ñNCIARQS 
convalescieutes y á las personas debilitadas 
A l ? J I ü i ^ á la Peptom-
Fosfatada -/ 
PTTHS STT'S! f^TÍFej 7*XT&S fV«T̂  WK^Vl BCÍCSI P^TE CXVa 
C A T A B f t Q 
A . F O U R I S , Farmacéutico, 5, Rae Lebon, PARIS. 
C u r a c i ó n ordinaria, de la Tos en 4 8 f lOídS* 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-; 
QüWA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
lí Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
cora ión , activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordi'al, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GÍNÍBAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, P'^Rig 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. ~~ 
S E V E N D E 
e n t o d a s 
l a s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
L A C T 
A U M E N T O C O M P L E T O PARA L O S NIÑOS 
P R O C U R A N D O L O S M A J O R E S S E R V I C I O S E N L O S P A I S E S C Á L I D O S 
P O R M A Y O R 
PARIS 
IGj Rué du Parc -Royal . 
L O N D O N 
48, Cannon Street, E. C. 
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